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El WIaJIIN .... a-n...
}UAJf O'DoJoqu. V".".
PJ tofiamro ele la C-....
]VAlf O'Do"NIU V~
Vell~ elJ llombnr Gtlaeral de 1,a
Hg1IDda dhiei6n, a¡ Ceaeral de ~.
viAiÓD dan AHredo CoRDel ~Ilblü.
Dado _ el Alcúar de SeriU. a
treinta y uno de enero ele mil 1l0~
cieatos veiotiocho.
f
En conlliGeraci6D a la. .ervicio•• · te en los IUCMOS acaecido. en di-
JUreCÍ~ eualida.del y I apritv.- cha ~a.u., ~~o a ~II Pemu.ula
--..:.------------ _ elel Geoer~l de bri.ada don Leo- en cero del dOl aiguientle, habim.
poldo RlIis Trillo. c1uificado en .. dor.ele d&do ltae i'rac~ de real ordeD
empleo oon el JlÚ1ero tres para el ~ el Je?2ntadQ espúitu, abDeeaci6n
asceneo por elecci6n por la Junta y di5Cipli.na demostndo.s dwante la.
claaiñcador. corre.poudiente. -.r11n o~era.?0ns realizadall en dicho te.
tll e-. 1 c~ta e.Q el cuadro de aeceuso.lM- rrntQrio; oen la Escuela Suoperior de
VeDCO ea ~ec lIW a mu1ado al efecto para el preecmte G~rra. como alumno •y -iD camar
de din.i6D don GaspeI' Teoorio Re- aúo; a propuelita del Ministro de la baja. e:u la mielma e:u' Cuba en ope-
bollo cese en el cargo • Goberna-- Guerra, y de acuerdo COIII el COGKjo racionoes de ca.mPab, en d primer
dor :XUli... do GraA CAmaria ., pase de Minietroe. bat:l.lI6n de los rell'imien.tow de la
a situaó6D. de primera l'eHl"a. poi" Venio eD promoverle al empleo de Habana y AJfonso XIII' de capiU.n
haber e:tI!Dplido el cU&. tnliJa\& del .co- General de divÚli6n. COD la alltieh- en este último C""........ ' en ;...ual....:
me:ate IQ.- la eda4 qu. deúlnDína d 1 dí . d 1 . te el . ---, -. """la \-" .l_ ",eiDwuaeve .. iMio .. mil da de a trell.¡ta e. cocrnen m • oOp8r8C10n.ee, ., en comi&iolWlr acti,
-T - • en la Va<laDte produCida por palie • vas, como DirectM de la Secci6n
novecieDtoe dieciocho. situaci6n de pnmera resena de dUD Poital, y en la Península, en la cí.
Dado el el Ald.sar de Se'rilla a Gupar Tenorio 'Rebollo, 1& c:ual co- lada Eecuela Sapericlr de GUtnlatr'" '1 lmO de~ de mil -.. rr~poDde a la va a 1a ui'\Uld! ele JIIOIjl"ÜeDC!o eue atudSOI de ayu'
aet_ v4iatioc:lao. ... uc:enlO ea el tumo d. utlcUedacl. dQte de e&aapo del~ R .-
ALfONSO" Dado ea el Alcúar de S!villa ~ D8ilm...-o, eIl el~ de C::.tr~ y \IDO ~ enero de lIul nO'le~ vadobp con al que Miad6. a _ 61'.
date. ftUltiocho. deo. del ~l.~, ... 1..
ALFONSO lDaDlol1ne que en~ de 1004
.. efectuaron por l. provlllda deC:i~" R.ul y a 1_ que en el do
Stnl;nte efectu6 la clivh!.6n de tn..
tnlcci6n a que~ .unwf.
mf-ento y lo cou"n_ act~ tuvieróDS,rt/irioz y r;uflNUUlc;1U d,Z G,,.,- larar con DJOtivo deJa visita • Ma.
rtú tIl b,.il"ü D. Llollllú R"¡. .<frid del Prellden~ dI! la Re.Jil1blka
T,.illo. 'Fraoc.a1 y nuev&mell~J!n la Ea.~a Superk.. ~aDetra, coml>
Na.ci6 el día 26 de mano de 1S6p. alum11O; de comaDCIante. en el an.
ItJe'MJ6 en el eervjcio, eCllllO .1&JZl- t~r oetltro de OMel1ama ....00
no de lI. Aeademia Genenirl. MQi,tar. lf. t...p?cticas ~1am.enta­
el 27 de Ilgoeto de 1814. babieudo al.. nae en el regtllllento de Caballería
clUU&do el- empleo de alf.ea per- del· P.r&lci~, ea 1& Ccm.tsi6D del
sOl1llll1 el .3 de eep~ .. 1"7. Y :~ müitv,hojal 3. ,. 3S (Va1la.
el efectivo .cfe InfaDten.. por. habtT d.liOI. ea la efel plano de MeJilla,
terminado con aprov~qt(). el ll!n ·la E:apitanía~ de la pri.
plan poetaJ de es1Udi~.. el12 • IlMira~ ea -loe regimientos de
mano da. 6ia~iJell~ año. AaceoditS ArtU1elia lleIflIDdG 1IlIIOIDtado y mix-
a ollmiente en enero de ~1Ic)o; a <a~ :to d. Ilelil.... en eJ Eetado Mayor
pitán. 'tn igua.! mes de .1&¡,6; a c:o-,Centnlt del. Ej~t() y·.en l. Fuer-ma~, en noviem~,de 19oI; a ·ue Jika'ukr:r~ Indí,enas de Melil1a:
teniente corOlDe}, en jon~ ie '913": a ,POr real orden de 38 de aeptiem.
r:oroneJ, en dicho mes de Ifll8, Y a .br.e de IQII fu' declanado COQ ap-
General de briirada, - ag05to de titad en l. Escuela SuJ)frior de Gue.
192 :1. Na, y vud,t9 al Arma de 1IU prooe.
Sirvi6, de subalterno. en 105 regio d~cia. continuó pT~tltndO stI6 ser.
ALFONSO mientos de Málaga¡ y Viz<:aya, en el ¡ vidos en las ~t&<Jw.¡ Fuenas R~u­
l,atal1(n et~ Cuarlores Bl\JTe1ona, i lares I~veme. de MelilJa. con la~
·0'1 el Que ~e trasla.d6 '1 MeliJIa en: Que ,gsi&ti6 a operadoDe¡ de ca.m-
·oviembre de 1893, .donde tom6 par" pafia en ·did:w> territorio y eA toe de
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J!I NiDlaro d. la~
]UA" O'~ V.tJICMt
.
Ven{o ~ nombrar Jefe de Secci6D
del Ministerio de La Guerra al Ge-
ner'21 de brigada don JO!l~ MílUn-Ae-
tray y Terrera.,
Dado en el Alcúar de Sevilla a
tIl"einta ,y uno de eIl6rO de mil Don-
cientOll veintiocho.
Ven¡o en nombrar Jefe de E.taclo
Mayor d. 1& Capitacía ,eo«al de ~
.uta Z'qÍ6D al Genera df' Drl¡acfa
don Ramón' )fucientes ví&,o.
nado en el Alcúar de Sevilla a
breinta y uno de enero de mil nove.·
cientoe veiDtioc:ho.
Vengo· ea nombrar Inllpector de laa
tropM y fiervicios de Ingenieros. de
la 6~tima Tegión. al Gell6al· de bri~
gada don Ricaráo Atvarez-E~pejd,!!
Caste;6n, Muqués de Goni'lez CIlI6.,..
~6D. .'
Dacio en el Aldzar de Sevil1a a
treinta y uno de enero de mil nove-
cientM veintiocho,
Vengo en disponer que el General
de brigada don AlI6elmo Sánch~ Ti-
rado y Rubio cese el) el car~o de
Inepector de las tropae y fierviciOll de
~, Orden, Vicariato y Ley_' ID&'enieroe de la ~ptilD& r~6D, y j).~
de ,..erra. pMe a situación de primen nlIena. f¡.;
Ha tomado parte en loe nc::e.os de· por haber cumplido el dfa YeIDti8B.I~
MeliUa de 18g3~ de nbalterno, y del corriente mes la edad que cieter'- ~
en las campa6.M de Cuba, de nbal•. miaa !a ley de veintinueve de junio i~'
terno y oapitú, y de Afric:a., de co- de: mil DOYecieotOI dieciocho. lo ...
mandante, tftlÍeDle OOI'one1, corooell Dado ea el Alcúar de Sevilla a \:.
y Generral de brlwada, haliendo al. t1reinta y UIloO de enel'o de mil DOV~ \~
caozado por loe m&it.oe eD eU. COD- cient.oe nintioc1lo, ~.
t\1aídos laa reeo~ lfa'aienu.:
Empleo de capitin pos' la acción
del Estaote, el· dfa l.· de enero de
18Q6,' n acw..... .... o-m..
Cruz de primera cl.e de Meda Jua O'Dmnmu. VüGAS
Cristina por la acei6n de uRío Pla-
ta", el 13 ~ mano de 18Q6.
Cruz roja de segunda claae por el
leVQl]tamiento del plrano de loe te. Vengo .. diapooe.- que el GUI'JI'al
rritorios ocu.padOll en el Rif, en abril· de brigada don SelwltiAn Mutilla e
de 1910. . lrur~, cese en el cargo de Jde ele E ..
Empleo de teniente corone! por 1011 tado Mayor de la Capitanía ift'Ileral
servioiOl5 prestados, hec:hOllde arma. de la sexta regi6n y pase a .ituaci.
., operaciones efecturad. hasta el '4 de primera reserva, por haber cua·
de junio de 1913 en laa inmedia.e»- pUdo el dfa veintinueve del coJTieID..
(loes de Tetu~n. te mes la edad que determina la ley
Das CI'11ces rojas de eewunda clase de yeintinaevoe de junio de mil n.n-
d 1 Mm M'l' cientos dieciocho, .
e to lItar, pellllioo&du, por Dado en .1 Alcúar de Sevilla alos hecboe de armas, op«;ICÍOIl'N
efectuadas y servicios prestados des- lIreinta y uno de enero de mil Il.ve-
de el 25 de junio a fin de diciembre cienwe Yeintiocho.
de 1914 en las inmediacioJl.ell de Te-
tdn y por la ocupaci6n de la po'¡.
ci6n Alto Izardn'Y (TetuAn) el 30 d.. El MiDioIro de la GlIllft'I.
!!oePtiem~ de dicho afio. ]UAlIl O'DoMnLL VAtGAS
Cruz de segunda clase de María
Crietina por el hecho de arma. ~
H7.ado el 16 de enero de T<)IS en la
"Peña de Beni-HoslDU" (Tetuin)
Gran cruz roja del M~rito MiI{ta.r
~r .106 m~ritOll contrafdos y eervi.
c~os prest.a.dos eIIl el territorio de Me-
hIla desde L° de 3¡'Ol5tlo dA! r022 a
31 df enero de 1923.
Medall~ de Melilla con el PMlldor~l llGlmet de BeDoi.Bu-Yahi", y del
1J.1f con el de uTetu4nlt.
. Se, halla adem4a en Pose.i6n de las
~lllWeII1tles cOMecoraciOlles: El WlaIIcro .. 11 o.n..
Cruz blanca de primera c~ Qe¡¡ ]UAX O'DoMnLL VA.aAt
M6rito MiJitar.
Cruz de .ei'Ul1aa. ,cta... de ii'Ual
Orden y distintivo, ~ionad., poi'
loe trabaiOl })restada. con motivo de
la or&,anizalc:lcSn de 1&1 Fuena. Re.
gullllI'eI Indlgen... de MeJilla.
Cruz, Placa y Gnm Crus de San
Henn.en.e&,Udo.
Caballero de la Leti6n de Honor
(4)>11<< de la Orden de 1.. C~
rOlla de ItaJ~ lr,
Medallas de AlfOl1lo XIII y del
Homl'Iiaje 8 SS. MM.
Di~in.tivo de las F~811 R~goula­
nes <teI:nfan~a
Distintivo del Profesorado.
F.e <üplomado del Cue~ de EA;..
tallo llAyor. ..
Cuenta cuarenta y tN8 añQ5 Y cin-
co ~geS de efectivos eervicioe' de
ellos. cinco taños y cerca de seis' me.
ses leI1 el oeD1pLeo de Gentral de brí-
Ifada, y hace el número uno en la
IllIcala de su clase.
Ceutal-Tetdn; de teDÍc!lD&e. conmel.
en el cuadro para eventua1idri1de. ele
Ceutl3l, y en operaciooea de campa-
ña en el territorio de üeuta·Tet\1Ú,
en el regimiento de Borbón, en 00-
mi8ión, y eD lu ya ~tid. Fuer·
zas Regularee Indí&,~ de Melilla,
de ba que eltuy,o encaqado acá·
dentalmente en varia. ocaúoaes, "1
en La Peníneula, de profelOl' en la
¡Acuda. Sa.perior de Guerra, y d.
corolllel deempell6 el aDtler»r co-
lDdido, 811 comiaiÓD, y el de jua
de' causas de la primera región;
ejerció· el mando de 1011 regimien-
tos de Isabel la C6t6lic3/ y Sierrallo,
as.iBt:ie:Ddo con este último a opera-
ciollle8 de campa6a, al m.ando de ro-
lumna, por 1015 .territorlos de Ce~­
Tetu!n, y doesd~ noviembre de 1919
hasta su aoIcenso a GGeral de brí-
K!3da, en 3gOlSto de 1922, prestó su.
servicios en el Eatado Mayor Cen-
tual <WEjércilo y formó aMmÚ
parte, como vocal, de :la Junta fa,..
cultati". de Infaocena,
De GenenJ die bríga.d31 fué <!esti.
Jiado, en oomi~ión, a las 6rdenes
del Alto Comisario de ~aña en
Manuecos, donde en el terTitorio de
Melilla, al IDa'Dodo de .la cuarta, oc-
tava y 1I1<W_ ~, prestó· re.
vel3/llJtles ~ici()(¡ ~le ca.mpaña; el)
Ira Pen!·tmL1.a ha prestado .,. ser.
vidOl5 en el FAtado Mayor Central
~l Ej~rcito, y en representaoi6n del
mismo ha 1n&peccion'3ldo en 1923 lc.s
ejercicioe desarrollados por la Aoa-
demiCl. de Infantería en el c~­
mento de 108 AlijaNll!l. lu ¡prictiC811
de conjunto de Jas A.cademÍlU de In-
fantlería y Artillería en el campa~
mento <te los Abades. y uisti6 a la.
cur.as de información y avia.d6n paN
ra el mando, a los de ~tad6n
y de conjunto die (lMo~lfJI; en 1924;
al curso etpeCÍla.l para coroÍ1elee ~
1.ajS Ann.. combatientes, y e 1025, a
loe ~cioe d~ eurJJo ~ capitanel,
Y en IQ24 pas6 revÍlllt& de iMPl!lC-
cicSn .a la teroera Seod6n de la iA-
cuellll Central de Tiro. ~n distinta
OOMionea ha daempelado a.cciden.
lJa11l11e11~ loe alI'JrQJ de jefe y 1ell'U11-
d41 jefe de dicho Estado Mayor Cen,.
t~. D.eede abril de lepÓ vieue ejer.
dendo el QOmetido de jefe ~ la ,.
wuo4a. Sec:cién de la Dirección rene-
rm de Prepanci6n de ·CampaJla ca.
ya direcci6n ha ill~a.ado vari~ Te.
ces.
Ha deseJnpeiioado dif~tes e rm.
portanlJe8 oamiaioDal cW eerricio. 811-
tre eUas. en su aetualllm1pleo en 1924,
la d~ in9peCt~ de I.a tf~ pa_
r,a 6\ltudiar los scrYicicle de ~taguat_
".ía en Italia ., FI8II1cia; la de Pre-
tlidente de La Intermoinisterial nom-
brada para estudiar lae baees de una
ley que regule un p1QD (;(IIDp1etlo ·M
("QB1unicaci?Oe5 a&ea41, y en IQ27, la
de sett.etalflo de .la Junta auxiliar de
l~ Di~ci6n del CW1Jo de prepa.:na-
f:lón p:u.a el. allCenllO de coroneles. y
l~ de Presideote de las Juntas de-
SIgnadas par;a examiJJCl.r la lIe¡nmda
v ter.cena parte del AlJ!'lamflllto de or~
y.anin.ci6n y ~ci6n del terreno
para el combate y redactar l<e de
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El MIoIIIlIo .. la a-...
]UAlf O'OoPaL V.uGAll
En ~eraci6D a le» servide» y' años y .ei. meses de oficial; hace el tima d"i.i6n y eec:retuio
circuaatMlcia. del C'OI"01lel de bc~ námero uno en la escala de .u clue; bierno Militar de Gerona,
nieros n'i1mero uno de la eKa1a de le halla bien cQDceptuadG y es~ cla- Gobieruo Militar de C'diz.
IU c~ don Mariano de la Fipe- sifieado apto para el ueeDlO. aftario.
ra Lelc~o. que cuenta la efectiv~. I De coronel, viene ejuciendl 4ee-
dad de diecisiete de mano de m1l
1
- de fuero de 1924 el c.ar~o Oe Jefe
nov«ientoe v4illtitr6l. de Eatado MayOl" del Gobierno Mi-
Vengo en promoWll"le. a propuesta En eOl»ideraci6n a loe servlclOl y litar de Cutagena, habiendo aeisücM
del MiDietro de la Guerra y de acuer· eircun.stancias del corooel de Eetado desde el 14 de octubre al 4 de ao-
do COD el COl»ejo de MIDNtroa. al Mayor número uno de la escala de viembre de 1927 al curso de prepara-
empleo de General de bt;ig~da, CQD su cJa;e, don Manu~l. N.ieve6 COlO, ciÓD de coroneles para el 2ICeoeo,
la 3IIltigtiedad del cUa vetntitr61 del que cuenta 'a efectlvl~ad <k ~oc.e celebrado en esta Corte.
corriente mes, en la vacante produ~ de enero de mil ·noveaentO!! velutl- Ha desempe~o diferentee e im-
cida por p..e a eituaci6n de primera cuatro,. portantes comisiones del lervicio, en-
reserva de don Anselmo SAnchex-Ti- Vengo en promoverle, a propuesta tre ellas, en 1<)01, la de forma.r par.
rado y :Rtlbio. del Ministro de la Guerra y de acuer- te de 1a Comie3l'ía Regia de Eepaña
Dado en el Alcúar <k Sevilla a do con el Consejo de MinilltrOtl, al en el Africa occidental: encargada
treinta 'J tillO de eDeI'O de mil nove- empleo de General de brigada, .CCID del estudio, toma de poseei6n y Ii-
cientO!! vemtioclto. la antigüedad del día 29 del corneo.- mitaci6n de la Guinea espa60b;
. ; te mes, en la vacante producida por en 1902, a dispoeición del Minietn
ALFONSO : pase a lIÍttlaci6n de ¡lOmera reserva de Eetado, para el trazado del plano
: de don Sebaetiin Mantilla e hure, de la frontera hispaoo.france5a en la
: la cual corresponde a la segunda de Guinea continental, permaneciendo
. ascenso en el tumo establecido para en París desde el n de enero al 28
los de esta procedencia. . de marzo del año lIiguiemte, a po.er
Ser'DiciDJ 7 c;rc_Jt4n,c;as del cor""e! Dado en el Alcizar de Sevilla a de acuerdo sus trabajo. con loe ca-
de ¡',g",;eroJ D. Maria"D de la treinta y uno de enero de mil nove· rrespondientea de la Comisión fran-
. Fipera LnC_D. '" . cient06 veintiocho. cesa.
¡:r'•.,.-.",",. """-'¡, . Ha tomado parte en la campaña de
Nació el dfa 18 de oc~bre de 1866. I ALFONSO Afrioa, territorios de Melilla ,Ceu·
Ingresó en. el eervicio, como alumno ta-Tdu'n, de comandante y tenÍC!n-
de la Academia de lagenierOtl, el El MmIMro .. la G.-n. te coronel, habiendo alcanzado, por
1.0 de septiembre de 1883, siendo pro- JUAN O'OoNlfELL VARGAS 106 méritOl en ella contraídos, li16 re-
movido al empleo de a.lférez-alumno compensas siguientes :
el 22 de julio de 1886, y al de. te- ServidDS.Y circunsttulcias del coronel Cuatro crucee rojae de segunda cia.
niente de dicho Cuerpo el 12 de fe- de Estado Mayor D. Ma1U4tl Nieves se del Mérito Militar, tree de ellas
brero de 1888. Coso. peneionadas, por laa. operaciones de
Ascendió: a capitAn, en agoeto de campaña desarrolladas en el territo-
18Q6; a comandante, en jUl1io de 'Naci6 el día 21 de abril de 1871. rio de Melilla desde'el 9 de eeptiem-
1910 j a teniente cO'rQnel, en marzo Ingres6 en el aervicio, como. ~lumno 1bre al 27 d~ noviembre de 1911 ; co~"
de 1918, y a corone.l, eb igual mel de de la Academia General Mihtar, el bate IOstenldo en el zoco del Tenaln
1923. 22 de septiembre de 1885, eiendo pro- de Ben.i·bu.Yahi (MeliUa). el 19 de
Sirvió: de teniente, en la ComUl. movido al empleo de alMrel peno- febrero de IQI2; operaciones realiza-
dancia de Zararola, primer regi- nal de Infanteda el 20 de léptiembre das en el territorio de Beni-Sidel
miento de Zapadorea' Minadores y re- de 1888 y al efectivo de dichA Arma, (MelilLa) deade el 11 al 15 de mayo
gimiento de PontODell'H 1 de capiU,n, el 26 d~ marzo ~l do .iguiente. liguiente, y combates de Buxdar y
en el batall6n de' Tllt45rrafo., Sub- AsceoCli6: a primer ,teniente, en oc- I Beni·Sidel, el 31 de octubre de dicho
inepección del Cluinto Cuerpo de tubre de 1890; a capltio, en agOlto ,. año.
Ejército y reeimiento de PontolMrOI; de 1807 con cuyo empleo obtuvo i~- Crul de eapnda clase de María
de comaodoante, en el eelEto reglmian. greao e~ el Cuerpo de E.lado Ma- CristiD:a, por loe hechoe de a.r:n~,
to mizto, quinto dep6lito de rellln'a yor, en abril de 1808; a, comandante 1operacIones . efectuadaa y. e;ervlclOI
y reaimiea.to de Ferrocarril.., y de de este Cuerpo, en diciembre de pre.tadoa desde el 25 'de )Unl0 a fiD
teDiente coronel, en la Coma.ndancia 1009' a teniente coronel, en mayo de de diciembre de 1013.
de Bilbao y tercer batallón de reter· 1014' r a' coronel, en enero de 1924.1 Empleo de teniente coronel, por lo.
va de Zapadorel Minadorea. . Sii-vIÓ: de lubalterno, en loe regí. I hecho. de arma. llevadOl a cabo en
De coronel, ha ejercido loe man- mientOl León y Condonga. y en la la derecha. ellel do Martín y Valle de
doe de 1.. Comandancias de Gran Eacuela Superior de Guerra en con· Quitsan (Tetuán), loe día. 2, .. Y 30
Canaria y Zarapla, Comandancia y cepto de alumno, verificando la.s de mayo de 1914.
reserva de Zaragoza, y desde febre· pr'cticu rerlamentariae en el. prl. , CruJo ~oja de segunda clase del Mé.
. ro del a80 pr6zimo pasado, ejeree el me:r Cuerpo de Ejúcito; da capaun, rito Mlhtu, por los hechOl de anDH
de la Comaodancia de obras, reserva en el anterior Centro docente, pro. libradoe, operaciones i1'ealizadae y
y parque de la quieta regi6n. .iguiendo las pdctiC84 citadas ante- eet"VÍcio. prestadoe ea la zona de
Ha desempdado diferentes e im- ri~nte, puando ddpu~ a efec· Ceuta TetuÚ1, desde .el 1,· de mayo
portantes comiei~CllI del -servicio. tu.arla. en. el Dep6sito de la. Guerra de 1915 a 30 de junIO de 1916.
Se halla en posesi.6n. de las '5iguien- y 'Comisiones Topogñfica.s. Obtenido Medallas del Rify Melilla, con el
tes condecoraciones: ingreso. en el Cuerpo de Estado Ma: paeador de Garet de Beni-bu-Yahi, y
Mención bonarUica. yor, cÓn el empleo de capité, prest' lOs de J.:I~liUa y Tetu4n de la .~e"
Dllfl cruces blaíK:as de primera cla- 6116 servicios en el Cuartel general dal~ Mlhtar de.~ adiclo-
se d~l M~rito Militar. una. de en86 del suto Cuerpo de Ejército, Del)6 nados a la del Rlf, lIue poeee.
pensionada., por la .redacción del re- sito de la Guerra y Estado Mayor Se halla, adem's, (lIl poees.i6n <k
glamento pua ejercicios y maniobra.s Central; de comandante, en Melílla. las siguientes condecOl'acionee;
del ~gimiento dePontoDUOtl. en la 6egunda brigada'de Cazador~; Cuatro cruces blan<:as de prim~ra
Encomienda de la Orden francesa eIl la Peninsut.l. en la segunda bri~ clase del Méritp Militar, una de ellas
Nisham Iftijar. . gada de la cuarta división, d~mp~Icon pasador cclndU4tria 'Militar» y
Cruz y placa <k San Hermenegddo. ñando a la vel el cargo de 6ecreta- atrae dos peI16ionadaa por los traba-
Medallas de AlfoDliO XIII, de los roi del Gobierno Militar de Málaga; jO!! de demarcación ,'estadio de los
6itiós de Zara~oza. y de Gerona y del en Melilla y Ceuta-Tetu4.n. con 181 térritorioe contw..entales del Afric;J
Homenaje a SS. MM. : citada brigada; y de teniente coro", occi<kntal, y por- la memori3 relativa
Cuenta cuarenta y cuatro años, y nel, en comisión, en la Comandancia a un ccPlaz¡ de concentración !litua-
cerc:, .de cinco meeee de efectivO!! R'eneral de Me1i1Ja y en la divisi6n de ::i6n V abastecimiento de fuer;.sn.
45ervlclos; de eUos, cuarenta y un Tetuin; en la Penftl8Ula, en la 6€P-: Cruz y Placa de San Hermenegil<1o.
© Ministerio de Defensa
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ALFONSO
. PaJKO DE R1WaA
REALES ORDENES
ALFONSO
El Mínimo de 1.. G.erra.
JUAN Ü'DONNELL VAJlG.'5
Servicios y c;rcUllSÚUlc;u tUL co,o·
roel de lntantlrla D. F,,1fM&IÚ1 Val-
4'''';a S',a,...
Naci6 el .dh ;¡:a de septiembre de
1866. Jn~re.'4S en el le! licio, c9Glo
..1U'Dln o eLe la Academia de Ir.fante-
r{a, el 31 de aj'osto de 188:a, siendo
promovido al empleo de alférez de
dicha AY'lDa. el 3 de julio de 188S.
Aacendió a teniente ~ al'o,to de
1888; a. ca.pit6n, en octubre de 18Q6;
• comamlante', en asrc.to de 11)00; a
teniente coronel, en mano do! 1916,
Y a cor01l~l, en diciembce de lor9.
SirY'i6: de luba.ltemo, en el 'bata·
Ilón Candores de Mal1lil:a, re"imien-
tos Inmemorial,,&el Rey, San Fer.
nando, batallón reserva de Ta¡ran.
~ón.. reqimiento de Aeturia y Es-
cue-1a Su.perklr de Guerra. como
:llumn-o; de capitin, en el 8.:lteril;)r
Centro docente, y termiI13dae lu
pnkticas re-<!'lamentarias, en tl ba-
tallón expedicionario, de Bur«oe. de
nue'\(a, organización con destino al
distrit:¡. de Filipinas; tlegimiento re·
serva {)e Madrid, Comisi.dn liquida-
dora de las SubiIl4peccioI16 de Ul-
tramar, ba.fallón Cazadores de. Ca·
taluña, y en Ceu4la, en el regimi~tc
del "eTallo: <k comandante, en Oeu-
ta ~mtleñó los cugoe de COl'I1a,n-
dame militar de la forta.1~ del Ha-
("hl) y de la línea exteriol;' de diclJ:>
ola.za, v de teniente coronel, en l'
Pen{n6Ul;'), ~n (il regimien.to de Ell"
tremadura, babtendo asistido en 19If
al curso de tiro desa.l'Toolla,do en VaJ
omnoro poc la tereera SecQ6Il de l2
Escuela' CeDltral de Tiro, .., en Ceuta
En cOMideI1lci6n a 1011 .ernd08 y
.~iKU:D6taIDci'3S del COl"ond de Infan-
terla, lIIÚD1ero cuatro de la escala de
!U cla.soe don Fernaodu Valdivia
SÍdlay, q~e cuenta la efe;",:vidad de
treinta y uno de dicit:Jl!bre de mil
DO'V«ientos diecinueve,
Vengo en promo~rle, a propuee-
ta dd Min.ietro de la Gcetnl. y de
acuerdD con el Consejo de KinÍlltroe,
301 empleo de GeDleral ft" brigada,
c.on ia QDtj,giiedad del 41... rmuta &el
corriente mes, ~ la Tar.AI1te prDdu-
<"ida por 3IlCleD50 de &ID 1.leopoldo
Ruiz Trillo.
Dado en el Alclzar de SeviUa, a
treinta y uno de enero ft mil II.O'f'&-
cientO(!¡ veintiocho.
Cruz de CabalJuo de la Le~ÓD de ~n el regüniento del Serrti11o, cuyo ~ada don FerD8Ddo ValdiYia ~iaay.
Honor. • mando ejerció accidentalmente en, Dado en el Alcúar de SeYiUa a
Medallas ae AlfollllO XIII, de 101 urias OOHionel. I treinta y uno de cero de mil BO'Ye-
SitiOll de Zaragoza y ckl Homenaje De coronel ha desempeñado el ~ ciento. veintiocho.
a SS. MM. mando de la zona de rec1ulamien-
Cuenta cuarenta y dOll dOl Y cua- to de O~e y el cargo de Gobq-
tro meses de efeeti'YOII lIel"'YiciOl; de nadoc militar de Ja~n, y desae aJroe- El MiaiItro ...........
ellOll, trei.-Dota y nue'Ye dOll .., cuatro tO de 19:a1 viene e;.ercioendo el man-
mesee de oficial; hace el nÚDlero uno do del regimiento Aragón. En &el>- ]UAM O'DotnULL VAJlGAS
en la escala de .. el.... _ ba11a tiembl:e de dicho año, y al mando
bien conceptuado, ., eett c1aIiócado óe.l batlal16n expediciooario del re-
apto para el oUceDllO. giJDiento, embarc6 para Ceuta, en
cuyo territor:io y en 106 de Tetu1n
y Lara.che permaneci6 en operaci~
nes de campafia .hasta mayo del año
siguiente, que regresó a '30 PeDÍDIS4Jt-
La, haciénd06e cargo nuevamente del
regimient(). Aaisti6 en mayo de 19::4
al CW"80 de la. Escuela Central de
GiIDD.alSia, y en reaol orden circular ExClDO. Sr.: Con objeto de que la .
die 30 de junUl de 1935 se le dieron actuaci6a de las ]uJltas Ciudadanas
las g.rad.alI por el desarrollo, orlen- de Autoridades, creadas por real or-
taoción y resultado sabi,faetorio al- den de 2 de julio de 1927, DO te in-
canzado por sn regimiento en la in&- terrumpa en mitin JDOmen~ cuan-
trucci6n de tiro del año 1".l3. En do por razones l&e enfermedad o
cii6tintas oc3tiiones ha. intennado el aUJeDcia no pUda aei.tir .. ni ~­
mando de !\a,' brig..da a que pene- aio1lel alguno de 1w miembc.. que
~ las integran,
Ha deeempeñado diferentes e im- S. M. el Rey fq .D. g.) ha talido
port:mÍ'elS comisÍODee del eervido, en- a bie.n disponer:
tre ellas, en su actual empleo, la de 1.° Ea lu ea~talidadel tIe re>-
presidente de la Junta r:egional para gi\Sn militar, cuando no pue4a, por
la adquisici6n de campoe de tiro y enfermedad o a1lUncía, presidir la
maniobras. Junta Ciudatkna 4e Autoridada el
Ha. tomado parte en la campada de Capiu.n general de aqu~lla, led.
A'frica, territorios de Ceuta~TetUlin y lustituido por el Gobernador ciTil:
Larache, de comandante, teDÍecte co- y «l las óemú upitales de prom-
ronel y coro~l, habiendo alcanzado ci~, y en 101 mismos calOS, el Go-
por los méritos en ella contraídOll, bernador civil, Presidente de la Jun-
1ae recompensas lliguientee: 'a Ciudaidla.nQ, poi' ea Goberúf.oor mi-
Tr~ cruces r<¡jae de segunda clase litar, si ~ste tuviera la categoría de
del M~rito Militar, una de ena. peno General <le divili6n, y de no teDerla,
sionada, poc loe hechos de armas, por el Presidente de la Audiencia.
operacio.nee efectuad.. y servicioe 3.. Lo. voca.1ea de lal Jaeacíona-
preetadOll desde el ;¡s de junio a fin das Junta•. -erA¡¡ s~mpre su.titui-
de diciembre de 19r3, en las inme- dOl por quieaM, _ 101 respectivos
diaciones de Tetu4.n.; por el hecho d ti 1 1 ..~-~
de aTmas realizado en Yebel-Xinder d:rf::'mi:.pe en a nt~ruu.......
(zona de Ceuta) el ¡;¡ de noviembce De real ordflD: lo digo a V. E. pa_
de 1914, y por 1011 lerviciOl pl'NtadOl la w conodmieato y electot opor-
y m~ri~.. contrafdOll en 1.. operado- tullo.. Diot ,.rde a V. E. muchos
n~ reahzadas en nuestra zona de afie» Madrid 37 de sero de 1921,PI'Otector~do ea Africa durante el pe- .
rlodo comprendido entre el 30 de ju. ;
niode 1911 y 3 d.e febrero de 1920.!
Medalla. de Afnca, con el pasador Sdccree
de ~ta, v Militar de Manuecoe, ...
con el de Tetu'n. 1 (De) G '_"'_ )Se halla, ademá.s, en pOIIellioo de a 11&1_ n....... 39·
Las siguientes. ~O'Ddeooraciones :
Cruz blanca de primera claee del
M~rito Militar.
_Cruz y Placa de San Her:mene- N=- I~,
gildo. . .
Medallae de Alf~D50 XIII Y del' EX<:JIIl(). Sr.: La ~ ordeJl at1m~.
Homenajea SS" MM. ro 700, de ::7 de diciembr~-de 1937
EA! diploxnado del Cuerpo de Esta- (Gaceta núm. 363). determin6 que
do Mayor. ' ¡el 6mr1in<istro ~ ,petr6leo y '11lIderi~
Cuenu cuarenta V cinco años y cin- vados par,a 1~ ael'Yicias de' Elltado
::0 meses de efectiv()s eerviciOll; de e.n el territorio de Afri¡:a podría con-
ellos. cuar6D.ta " dOll añ08 y má6 de tinuar efectuindose conforme a las
~eis xneses de oficial; hace el n~ pre5cripcio~ de la ley de Contabi-
ro cuatro en la escala de 6U c1.ase; se !idai y disposicioÍl~ coll1plementa-
'1alla bien conceptuado. y 0511 claei- rÍ'a& para la contrataciÓlll de servi.
ticado apto para el aecerulO. cios públicos, por no alcanzar el Mo-
nopolio a dicho territorio, e ignorar-
&{' si. dicha entidad rontaría en llUC
comienzos con medios suficientelJ
yengo en. nombrar .General de la para satilifacer, aparte de las de la
")~1D:?er~ br;i~a~a de Inf.a.ntería de la ,?.enínsula, las necesidades de gran
:heCl6~1s d1Vl61ón, al General! de bri~ lmportancia del Ejército v de la Ma.
@( Ministerio de Defensa ,
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XAQUlllAS JlOTOaAS, OftUDOaAIl Y
APAaA1'OS ID( GltnJUL
27.-Eqtrlpos para coches aatomo-
tora de fa-rocarril con motor Diease!
7~-Die*L
~.':""'llototes de aceites p~os
(Diessel y semi-Dieesel), necesanos'
p&¡:a, centraJes de reserva en lo; f~-
rroearriles eJectiüicados. ,
29--llotores de galf de más •• 300
caballos. "
3o.-G,a.sógerios para JUPtorell de
mú de .2POcabaUos por unidad.
31.":"')hquinaria y aparatos u;oplea-
do.s en' la fabricaci6n de ácidos para
la elabl;>rllCión de p61vo~ y c:xplosiTol.
32.-Cílindros escacchadof~empl~­
dOli en la fabric,ci6n de IDo~f4i
33.-Cortadores tnecá~ic;os automá-
ticos de cospeles para acufiaci6D.
34--Il~uinas de torcúl&r ., cemás
11
B).--P,.~ ~'rgieol tk _Iros
~Iolu o aJ~acioMs.
19.-~O en panes.
2o.-Niquel en panes, planchas, ll1-
1.01 ., t.bol, sea o no cQmprimiclos.
4J1.-Pl;J'iDo en planchas, hilO1 y
tuboe.
.-TDbc» de latón y cobre ealita-
do, sin soldadura. de diámetro aupe-
riar a 64» JQÍlbne~ro •.
.aJ.-Pt.lu:bu laminadas especil'1es
para condeuudoru en la. miqwna5
1IlMinaa.
2+-'rwbc» ~et41ico. tiexibles o óU'-
ticuladot.
~J.-A"e de cobr:e, bronce o la-
tÓll 4e _ .. cxbo ali1fmetro. eSe diá-
metro.
~-SQw.4ara óe plata en cbapas.
p~ METALÚRGICOS
A).-Hinrol , acerol.
1.-Liagotes de hierro lueco y pl.n-
dtas laminadas y bolu proc:e4entes
del pudelado de aquél
8.-Akaciooes de ferrocromo, fe-
rrot~steno y ferrovanadio.
9--Btindajes de todas clases.
lo.-Auro. dulces o hierros perñ-
lados de doble T, sean o no galva.,i-
zados, de más de 600 milímetros de
altura.
H.-Idem íd. íd. ~ U, de máli de
,600 millmetros de lado mayor.
ra.-Idem íd. íd. de 1, de mú de
300 ídem id. Id.
J3--l4em íd. íd. de T, de más de
200 ídem id. id.
14--Aceros dulces, en planchu pu-
limenudas en frío.
ls.-Anclasforjad.as para buques.
16.-H~s de hierro o acero on-
dulado para caldoeras.
J7.~ especiales para núcleos
efe <liaamos y transformadorCl eléc-
tricos de medio milímetro o meGOS de
espesor.
la-Acero comprimido para cami-




2.-Maderas de nog;¡l para escala-
oorMs, para la fabrlcad6n de ~ cuLa--
tas de armas de fuego.
3.--Carb6n para uso de la naTeg.l~
ci6n de altura de los buqueS de com-
bate.
4--Goma arábiga en terrón.
S.-Nitrato de sosa de Chile.
6.-Algod6n en bruto, de fibra corta.
(1) Los interesados, en sus recla-
tnacloDes, t~ndrán que <lesmostrar su
condición doe productor, es¡¡e6ol, con
arreglo a lo establecido en el artícu-
lo l.· del reglamento para wlicaci6n
de la ley .de 14 de febrero de 1907 y
demis disposiciones complementarlas.
hI:.ko ,ni 1m'D.A
S=~ Miniltr9l de GlWTa, Van..~ y. ~Qda.
, .
N6DL I~
.E:J:Qio. Sr.: El conocimi~tode la
crisis por quo P'-' la prot1qcciÓiJl 'J
fátriC2cl6n del díiamo u.c:íonal,
comp~b!Ida,jIOr~d~ÍIl~'y
~8IIlif~aciones oenla ~bri!a y
en 1. prensa, jlroducida; entre otnlll
causas) por la falta de CODll1lmO) t&-
rina en Africa. Mu implantado y en' wltaDte de en wstítudón por las fi-
fu.ocionamiento ya el Monopolio, la,' bru de algodón, yute, abad y pita,
realidad ha demostrado que la Com- Di nacionales de orig,en ni de tan
paAfa Qrrendataria del mismo cqen-' buenos l'elultados en la fabrkaci6n
ta con medios y elementos oficien-' de lonas; estudiado el dictamen de
tes para satisfacer todas ellas nece- I la Comisión de Movi1i:zacicSa. de in·
.idades, y oomo e1 Monopolio puede. dustrias civiles, los de diferentes de·
considerarse que es el propio Estado" partameatos del Minilterio de la
es iDC1lstionable que ~ste ha de en- I' Guerra y eNel Consejo de la Eco-cOntrar mayores ecODomfas, seguri- nomfa Nacional,
dadell y garantía. para cubrir lall S. M. el Rey (q. D. ".) se ha ser-
necesidades del Ej~rcito y de la Ka- vido dÍ6pOner:
ríaa en Africa, adquiriendo etUe ma. r.O Que en los COIlCUUO. de Ild·
terias d. la CompaDfa arrendataria. quisición de lonas para hM1gues y
N o lIe trata, ~, de exteDder el 'tiendas de campaita, encerados, jer-
Monopolio, sino lIeIlciUamente, y por. gone., cabe:zaJa, bastes, saCOI rope-
~. r&zODeII qlle se dejaD. consipadas, ! rOl, cubo. y enseres HlDejantlel d.
duspoaer que la adquisici6n de pe-l aplicaci6D a los servicios de Gne-
tr6Hio ., .. él«ivadOll para 1011 cer-, na y Marina, lIe exijan Wu de á·
viciOll.1 Ejb-oJto '1 d~ la Marina ,1 ñamo dd producci6n y fabricaci6n
otros oficiales en territorio de A.fri-. nacional, y asimismo por las Em-
ca te efectl1e directamente a la Com-: preas y Compañfu de lefTiciOll pó-
pajiía .Arrendataria' del Monopolio,' blicOII que tengan relaci6n COsl el
lÑu ~juicío, claro ett4, de rupew I Eatado.
los COIltrato. qtscl aewalmeate mil- 2.0 Que respecto a la adquiaicicSn
taIl, iDi.eDtru Mtllllt _ .,;,pr. de alpargatas para el Ej6rdtO, te au·
torice PK el )(iaillterio de La Gua-
:mL las de pillO de ciiiamo y las de
t>ilO mixto dI> yute '1 ábmO,~
E. :CAK1lÍderad6a " 10 ezpueeto, tustruccion.es que le dar'o, por el
S. Il. el Rey (q. D. g.', de at:1Hlr- referido Departamento.
do con ,el CODMjo de' Mimstros, le ~ 3.0 Que para reglamentaci6n de
ha -tervido dispen. lo IÍlfUÍ¡eDte: ' 110 ameriormente dispuesto se dictenl.- ~ lo 5U~lÍn, el pett61eo ., .~r ~os.Mim.terio;s a que a.f«ta, l.
S\» d.etlvados, lIlchsldOll en el Ilo- lnatruoclOt1~ preosa. para pranti.-
nopolio, que necesite el Estado )lal'8 la pftlCedellcia, origen, m.iiima to-
1011 ~c:ios del Ejército y de la leranda de meselas con otra. fibral,
Kannay otroe o6tial. en el ,tem- precios y dem's cuc-u.a.tanc:i&. que
~orio de Africa ser' suministrado al deben _comoclar 101 ~OllcnI'108 & la
jpal qu. en la Peafmul_, por' l.: pr~te ...1 /di.poeici6n.
Compdía arren~ataria, ,iD nece.i-l De real orden lo digo a V. E. pa-
dad • eontrato -lruDO, a cayo afee-, I'a 11) oonocimieoto y efectol. Dioe,t~, 1.. Mini.teri. de G1Ierta .,Ila. ¡uaMe a V. E. muchOl ••• K ..
nn~. cn~o lo -.eceliteD y C41:l la clri4 31 de ellenr de 1911..
&Dt~pac16n lufictente, formularú PuMa 'DI ItIftU
• dicha CompafUa lo. pPOrtullO' ~
didoe,en lo. qlUl, sel"4ll la índo'. SeIlor.....
de loe. serviciol de que le u.te le (De la G¿J(It4 adm., -2).
detellDulArG las CGDcliciClG" ~í ..
cae que ha de~ el petróleo o
derindo que se demande.2.- Lo. cOIl~atc. .ctua~~te rn Re1acl6n de ~ articules o prltduetoe
Yl¡or Jl~a ~feCtuar didlo. IJlmJnll" .' 1*'1 Cb71 adquisfel6n .. a4ml.. la
trae al EJé!lc:lto y la ).laTina eD Afd-, CQftCIDTencla estranjera el! te. ...-
ca ." relpet'ariJi J Q¡mplir4n ha~t~ vfdoa del EItado ch1rau. el do
que le 4xtinga COA arrerIo a dere- rJd (r).
cho. .
De real o~dell io cllgo a V. E. pa_
ra. '12 conOCImiento y dem'. efecto••D1911~arde a V," E. m~chQs afiOl.
Madrid JI 4e ~o ck ,<192;. ,
,
© Ministerio de Defensa
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7o.-Aparatoa de mterrupci6a o K-
guridad de· baja o media tensi6n (bas-
ta 750 voltioe) para centrales 1 Uneas
de mis de 3.000 amperios de inten-
sidad de servicio. (Interruptores. con-
mutadores o cortacircuitos.)
Sa.-Aparatos de interr:upci'n o se-
guridad paca alta ten~iónde ~ ~e
35.000 voltios de tensión ea ter'f1cao.
(Interruptores, conmutadora, corta-
circuitos, pararrayos '1 dueacl'ado-
res.)




83- - Aparate» Y aceeMriM para
alumbrado por gas ea los cMbel de
ferrocarriles. '
magnética y óptica y sus acoesorios
para laboratorio y gabinete de en».-
yo.
66.-Electrodinamómetro•.
Do 0 ...... 26
VI
V
.uJf.uBJn'O Y JUTEIUAL PAtA tilOS
IUUTAUS
93.-Hornol de p. paca el recocido
de discos y c:aacot para eartucho. de
annamtnto portitit.
94--Hornoa eléctricos para el tem-
ple, recocido "1 fusión de metales, sat-
vo los electrodos de C&rbón.
9s.-Capas cuproniqueladaa pan. en- .
vneltu.
96.-Tubo. y manguitos de acero
para piezu de aniUena de calibre .u-
perior a 24 centimetroo.
. 97.-Miquínas para la fabricación y
carga dc pólvora y explosivo¡t, carta-
cherfa, espoletas, estopines y éeboa de
todas c1aacs para UIlOS militare-.
9S--Aparaios de corrección, predic-
ción"y miUdo ~~ tiro de mar y tie-
rra; toe de 6ptica y. tekmetrla.
99.-MaquiDaria ~a el barrenado
de tubos y manguitO~ de artiUerla y
para el rayado de caftooes¡ pr~ y
martillos para emboticit\p y forja pa-
ra artillerla. . i
loo.-Torrea y ripalas blindadas'
para. lfari¡¡.a '1 Guerra.
IOI.--oonógrafo, vaoclmetroe.
aparatos de cúda y 'demás para u.!)s
balf.tiCOI.
)(ATJ:1UAL A.CXlDOUO PAllA -.teros
DE IKCItlCl>JOS y SALVAJilDftll




as.-Aparatos de respinción act!-
licial paca bombero', . .
89.-Carretes .de mango en earretl-
UlL o carro. .
9O.-Cinturoaes de cuero .etpecialea
y tejidos de cálamo e.pe~ale8 p~:'a
bomberos.
9I.-LámparU de seguri4!aC paca
uso de bomberos.
9.2.-Carricubaa metálicu de mode-
los especwe4I para el tranlPOrte de
agua para el servicio de inoen~s.
2 de febrero de 1928
í'J.-Lámparas de arco voltaico, pe-
ro no los carboIlU paca el arco.
E).-M~ y lJ/W'MOI poro ceJt,o
tNlles )1 lflU'a.s.
72.-Alternadores de -alta fncuen·
cía.
73.-Yáquinas dinanioeléctrioaa de
corriente continua, alterna, monofí-
sica, bifásica y trifá.ica, de mú de
2.000 caballos de fuerza, absorbido.
en réa'i~n normal.
74--Y6.quina. dinamoeléctrieu vo-
lantes de corriente continua, alterna,
monoüaica, bifbica y trifásica, de ve-
locidad reducida, con arreglo a la si-
guiente tabla:
De 500 a '00 C&bal1o. de fuerza.
absorbida en régimen normal y meno.
de 100 revoluciones por minuto.
De 70J a 1.000 caballos de fuerza,
absorbida en régimen normal y men~s
de 120 revoluciones por minuto.
De LOOI a I.SOO caballo. de fuerza,
absorbida en régimen normal y me-
no. de 1!Q revolucione. por mInuto.
De 1.!O1 a 2.000. caballo. de fller~a,
ablOrblda en rél'imen normal y me-
nOl de 200 revoluciones por minuto.
7S.-Elcctromotore. ~ corriente
condnua, alterna, monof~lica, bHisi~
y trifbica, de m" de 2.000 cabaUoa
de fuerza en régimen normal. .
76.-Tran.formadores de corriente
alterna, monofásica, bi.á6ca o trifá-
ai~ de más de 1.000 kilovatios de po-
tencia en. régimen normal o tensi6n de
tnabajo superior a. 35.000 voltios.
77--Eiectromotores para tracción
eléctrica (ferrocarriles o tranvías) de
más de ISO caballoil de fnena y sus
aparatos ac~sorios.
78.-FAectromotores, de eaalquier
clase y potenda que sean, siempte
que !le hat1e.n directamente acoplados
a máquinas -~ient41.9 de Artes
gráficas u operadoras en general.
Ndla.-Las potencias en. régimen
normal Para muamos, e1ectromot()(cs
y t(an8f~ !le MtiendeR con
arreglo a las prescripcioIH!t del Re-
glamento aJemán de rngeni~o!l elec-
trim.tas.
D).-MatnWi ~¡¡clri&o.cOfrIpltMnWrio




7O.-Piezas especiales.· accpto el
material aüllante, pan suspen.ión de
hilos de trole y cables de acero em-
plomados. oon destino y electrifica-
cióo de línea. férreas.
B).-El~CI,.o6pIicQ.
67.-Proyectores eléctricos y su,a
accesorios, menos lo. carbones.







sS.-Inatrumentos de medida elec-
trica de precisión aperiódico•. (Volti-
metroe, amperfmctros y vatfmetros.)
59.-IBstrumentos de mcclida eléc-
trica a(H:ri6dicos, registradora. {AJA-
(H:rímetros, voltímetros y vatfmetros.)
60.-Voltfmetros ekctroestiticoe.
6I.-Indicadores de corriente má-
xima y tle cortacircuitos registradores.
61-Aparatos de medición paca en-
sayos lit: aislamtento y capacidad de
reclea paca dist'ribttCi6n.
63--Aparatos de contacto y de.e-
iiaJes eléctricas.
64,-Apara106 eléctricos parlL mc:di;
da. de temperatara.
65.-Aparatos de medida eléctrica.
aWliliares paca la acu6acióa de ano-
neda.
35.-Hileras .para estir.... metales la-
minados.
36.-lláquinas y apacatos para en-
sayos de materiales.
37.-Wáquinas especialeil para la
elaboración de tabaco.
J8.-Wáquinas compresoras paca te-
gumbces. azúcar, sal, etc.
JO.-Wáquinas amasadoras, mezcla-
llorM 4.e harinas, con tapa protedoca,
par." instantánea, para instalaciolle41
y 4ucargas y vuelcos automáticos.
4O.-Trenes completos pcara la da-
bocacióa de la galleta o pan para 'as
tropas ~n campafia.
41.-Hornos de hierro tubulares y
de otro sistema paca ooccióa de p&a
en lo. establecimientos de Intendeac:ia.
.p.-Waquinaria especial pv.ra la
fabricación de coneervas en lata.
43.-ouebrantarrocae y perforad.>-
re•.
#-Sondia.s rotatorias al diamante
y aparatos de sondeo movidos mecá-
nicamente.
..S.-Máquinas de imprimir,' pbna5
y rotati.,..s.
4Ó:-Máquina. de componer.
..7.-Máquinas para fotoenabado. fo-
totipia '1 litografla.
4S.-Máquinas para 8DJPliar y rc-
ducir grabados.
49.-IUquinas segadoras y dallar-
doras:
So.-Máquinas para seUar.
SI. - Básculas automáticas hut¡¡.
200 kilogramos.
S2.-Yotocicletas.
S3.-Aparatos registradores de velo-
cidad sistema .. Hasler" para locom'>-
toras, su,. piezas de repuesto y rollen
de papel para aqu~lIos.
S4.-Máquinas para fabricaé 1 ex-
pender los bilLetes en la. milOlu ta-
quillas y stts acccsorios.
SS.-l4áquina.s, herramientu neu-
máticas de ftmachar, taladrv. buri·
lar y pintar.
S6.-ParachoquCl espedales hi4r"'-
licos y Jo. de glicerinll. para estacio·
nes férreas, cabcza de linea.
S7.-Pir6metro. para locomotoru.
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203--loiirmol de Italia y negro de .
Bélgica.
~-Prilmas y semíprismu paA&
iluminación natural de dependencias
lnlbtcttáneas.
:.IOS.-Losetas raeantell para losa-
dos.
~.-cristales-1UIIU.
~...,...Hier'C'Oll decorados por estam.-
paci6n.
J...-Aparat~ para medir 1M ca·Itcdc» los que sineo pua determÍDarI J70.-Microecopio-.
ncterúticaa de 101 expl~ la rata. J1J.-Accesorios para la miao¡n-
JQ.-ExplolOres. l~-E.tufU de duinfección loco- na.
l"'-G~, c~~ y accaorios mó.... earrua;e., automó~'ilea liee- 172.-Accaorios para prtparaciollel
p.... aerostación Dl1litar. . rOl "7 peaadoll para conduccIón de en- miaosc6picas, .
J_s.-Material para submarinOl. iíenDoa 'T heridos, mesas de operacio- 173.-Aparatos de proyecciones.
Je6.-Perilcopios pan aubmuinc., na.ele mO't'ímie~to automático a pe- 174--Aparatol fotográficos.
aecep-.o. e hidroplanos "7 IUI ane;o. da! 'T tanquee~ftltroe. J75.-Lenta para aparatos de T.-
4e aane;o 'T maniobra en el n6mero I 12l).-Aparatos de t,ipos a!.lados pografía. y tubos de nínl para 101 mis-
"7 CIeIl ... caracteristicu que so pe- pan e~,.OI y expenmentac¡ón de mas.
•• lIIDliní.trar la producción nacional: aeroaáatlCL . J76.-Accesorio. y recambioe ~a
.. caa pedido <pie se haga dentro de! lJO.-,lláseara para protcCCJón .con- aparatoa de Astronomfa, Meteorología,
.... qIIe ee fije. In sua de guerra, y laboratOrio. y Geodesia, Metrología 'T Optica.
"...~ táU ~ produetoRs de humos 'T nle- I77.-Cinw de acero y de tramale7.---..1et1 me ~ de c:oettea- b1aa 'lí • .l: '6
ci&a .... globos. . .~_.. d- . t meta ca paca mCUJcl n. . ;'.
_ 131;~. e auro ~orrlen el" I78.-Miras parlantes destiadas a
1". Botes plqablea. eepeaa_ « mas de SO tntUmetrol de . 1 '6 d alta "6 __" __ .l._1.,.-BOII1ba. Thiraon, Weíl, BeJ1e-~ D1ve a~1 n· e . preclll D, r~iMIólD
-.ille y aáIogOl, con destiGO a le Ne- . por "Iuales. horuol1~lell.
CM 4e pérra. I7g.-AguJU náutlcaa, ~tes'y
IICJ.--Qapa de acero .uoc:o, eape- VII demás ap~atol de observaca6o para
cial .... peatones, de dimenaioaee .',," .~.~~;.~:~ . 41'S ( la nangaclón.. . .
mbi... de 2,53 a 2,81 de largo po:r IlAftIUAL CJUTI7JCO, J)(I(2.!C'n y DE lSo.-Pesas y medídu de pr~lón.J~ • 1.a5 c:entfmetra. de aacho y de GUl1Ctt& I81.-Aparatoe d~ comprobaCión pa~
1,66 a J,88 mitimetros de grueao. ra Metrologia. \.: ..
IIJ.-Aparata. para buOlJ 'T acee.«>- JI'*""', O/IOf'GIOI'dot Ari,.OtIOmfG, M,- 18~.-Ba1anzas"de prC;Cl.II~D.
rio.. uort1logfQ, Jl,¡,.ologí(J, OptÍ&a, Toto- 183.-AparatOI para diVidir, de pre-
grojtq. y G,tXklits. cisión, en reala y circulo.
U2~-~ "7 aparatOl de recu· 184.-TorniUol micrométricos.
~ pua 1&1 piezu de artitlcria. IJ2.-Term6metrOl de precisióD. 18s.-<Ampaus. de preci.ión.
rr,.-:PJemeoto!J y ~uatol espe- I33.-Idem para temperaturas de 186.-M.pa..
~ cea _&0 a las piez.u de ar- proftmdidw. dc.1 mar y su .aperf¡- IS7.-Atlu. •
cíe.' 188.-61000' geogri6cos y astrO:lÓ-
lI4--.AutomÓVne., tipo pesada, pa_ lJ.4.-Idem de radiación .oiar. mico., mudos y ·par!antes.
t'& e! ......tre y c:arga. del ma.teria! y I35·-Idem de idem terrestre. I89.-Modeloe c1á11lco. de Anatomia
pieut .le re~ pan lo, r'lÍlm08. JJó.-Idem de mixico:l y mhima. y embriología. . .
-aolamente en ¡el nlunero y COIl las ca- 137...,...Barómetros. I?O.-Preparaclooel para el mlcros-
neterúticu que no pueda ,umioi.- 138.-Anemóm.et~. COpIO..
trv la producción nacional en cada 1J9.-PSiCómetl'08. 19I.--Cristales y dispositivas para
peiicló q.e se baga demro del pluo I<40.-Evaponmetros. aparatoe de proyección.
1I1le le fije. . I4I.-Veletu especia.1es. 192.-Aparatol de .Fisiea y Química
IIS.--ecros-borno. de eampafta I42--Atmid6metros. para la enlel\anza elemental y lupe-
lobee _ :f cuatro ruedaa. 1~.--Cron6metrQl. ríor en cada especialidad.
ll'.-c.I&i-éodna. de Iclesil (ter. l .....-Ecuacorialu y circulo. meri· 193.-Matraces. cipsulas y tubos de
mol) para tranlportar a JOJiIlo.' duoe. . criltal y porcelana para altal tempe-
117.-Acero fÍDo en bandas para I45.-Anteojo. IDleridianos. ra.turas, destinadas a laboratorioe.
ac...._. • I46,-Anteojo. de paao.. 194--Calorfmetroe y detnll apara-
n8.-Acero SDo en cintas pua mue. :~~:~:d~~d6etricoe. tos par. pruebal y anillsia {(aieo. y
llel'cIe id.. .,.,. químico•.
I19.-Ap.....toa 5*'&.lOI1deoa "7 co- 149.-P~nd1JJoJ para la de~C'fmina· 195.,-Material de Crlstalografla.
.rrelleru para mecUr la veloc:ida.d de ci60 de la. f~rz" de eraveda.d. 19Ó.-Alfilereaj cajas y demás ma.-
101 buqlle' pv& uao, de 1& Kariaa de lSO.-SismOD1etr6grafol. teriales de Entomoloefa.
Guerra. lSI.-Siemocopiol. I97.-Encmadol especiales.
uO.-Taxfm.oe. 152.-Sílm6grafos. I9S.-Eatuches de Matemática•.I2J.-:M~erial ~ tor'pe4e» fjj~ 7 IS3.-E1eotropos. 199.-Papeles e.pecialel para. acua-
6 n....... I$4--Eleostatoa.autom "~., Iss.--Cat.et6metrol. relas y.lavado de planos.
J22.-AJ¡rodÓfl Di"'do, solaIIlente en IS6.-Term6metrol. 2oo.-Papeles preparados para Fo:
1& cantidad que no pueda suminittrar 157.-Termobar6graf~ tografla, excepto los de citrato y br~-
1.. 1JlIII1IItria DadonaJ dentro 4e ca4a Isa-Bar6grafos. muro corrientes•
. poMIo ... ee le hap. I59.-Marc6metrOl especial~s. 2oI.-Papel tela.I23.-Apv&t~ de se!" eléctrie:u 160.-Man:6grafOI especialee. 202.-Papel cuadricu\ado al oentl-
..A.*)a", ..S<:.ott" y otros. 16I.-Po1únetrOl. metro y al miUmetro pan proyectos.
13+--Areoa. de acero tin aolda.dura IÓ2.-Teodolitos. ta.qulmet~ foto-
JIIft UaDaa' de rtacda del material ro- teolitos y fototaqulmetros, cuya apee-
""o. ciaci6n de kCturu uimlÍtalee o ceni-
. 12s.-ümi~autom6vi6e1 de eua- tales d~ ser ma:yoca de .eínte se-
iro l'IÍIeIIiM motora. . eaodos I~I, o medio centf- VUIOS KAttnA1.KS y llRCTOS PAllA
u6.-JlolllJirllll tornoe para ¡fobos grado centesimal COKSU.U0CI6K ~ mmaos
.~utiY01.t .. . I63.-Nive1es de .isua.l horizontal.
Ia¡.--Pva. ...iación: macados. car- que monten tubos de nivel y loe ra.-
'bundorw, bajlu, madera. e.peciales, }'UI de curT&t~ se:w superiorc. a )2
_Jea "7 cin~ de acerO; COIlt:ranel. metros.
tu, rae:daI upcciUe. qoe no ~e pro- z64,-PlanímetrOl y CIl.CVÍ18etrOI.
"lEeD eIl EIpda,. metéel ~ales 1Ó¡.-Plaot6grafOl. o(...ti:roaIaaUuio OD toboa y perfiles), ga- , 166.-Aritmóm«r06 y reglu de
'...00- y aoti_ CllJpeci:aJee, cimaru fo- cálc;u1o. . "
. totrrific:u. p1acaa, fi;~ORf' '1 demú 16¡.--\nteojos y guntio! de cam-
prOlluc:toa fotogr6.fiooa. aJdíI:letr:>a. ha.- paA1l"7 de mar.
o' r6srab. br6~ y clWom~Uoa, ÍD- 168.-.ADteojos tdemétrícoe.
~ depilo1:lrje Y de cleriYa 7 de I~-Len1a y prismll8.
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lIATEllIALES PARA SEllVICIOS DE BfCum
y SANEAlllENTO GENERAL
A)-Lim/liu&
208.-HáqlÚllal ucobu 'Y regaderas
para la limpieza pública., de diyersos
tipos y -sistemas.
B).-SlJMCMintlo.
209'.-"-Aparatos de diatnlulción para
la ~puración biológica de 12s aguaa
residuales.
2to.~Bombas neumáticas locomóvi-
les para b limpieza de poros negr.".
C).-MrJlad~r(Js.
211. - Apantos Uteri1izadores de
car-nes'llOntlUninadae y alTos para el
transporte de la4 mismas.
D).-S~ .J}t7tn1IJ tk ltJbor-IJIoriDl
th . 1JigjeM.
2I:2.-Apan&tos y material de en3ll-
yos y análisis para IlIborutorioa, Hi..




2tJ.-Radiador.es y acusorios para
la calefacción de coches de ferrocarril.
B).-Von.J Jtn1ÍCÜ1J. d, ltigitM.
2I4--Materiai para instalacionel de
c.mara•. fri¡orffica. en 6ep6.itOll de
ci.dáveru y otrOll servicios públicos.





217.-Cubaa de ¡nver.ión para dea-
infeccioceI.
:lI8.-Laftll«e. '7 mUlCtadorea de.-
• ¡nfeetante..
219.-Carro. para el tran.porte ~e
material contaminadaa a los labora-
torios.
. :na.-Desinfectantes qutmicos, a tX-
.cepci6n del aalfato eúprico, _IEato
feI'Toso y fenol o sus similares deri-
Yados de la hulla, agua oxigenada e
ttipodorito de sosa anhidrido sulfu-
roso, ácido cianhídrico.
221.-CriJoles.
222. - Aparato. para desinfeociqn
por el formol
223.-Idem para la producción del
gas ltulfuroso-sulrúrico. . .





mec<lnoterápiros, con sus accesorios· y
n'··
demú aparatos, para reconocimlentos
médicos y sanitarios, Clue no aean de
los admitidos como de producción na-
cional
227.-Instrumentos de cirucfa ocu-
lar, traqueotomla e intubación.
XII
VAIUOS lU1I:IUAL&S Y J:III'.CI'OS P.lL\
P.u05 y SItÑAUS Jl4JlITUl4S
:n8.-Aparatos y linternu para fa-
ros.
22\).-Lámpana eapeciales de di-
v«au ~laaea para far.).. sus acceso-
nos y recambios.
230.--Canillas para -lámparas de in-
~ndescencia.
2JI.--CriSta1e. para linternas.
232.--<::epill08 es,peciala p;r.ra far06.
.233.-Petróleoe etpecialea para VIO
de faros y sdlales.
234--Dep6sitotl oscibntea de petró-
teo para faros.




D. O. DIbL 26 ~
propio tiempo ob'oa lüOa 7 no le pr.)-
duzc:an era Etpafta.
Wadrid :aS de enero de 1928.-
Aprobado por S. Y.-Primo de Ri-
yen.
(X)e la GlICnlJ nÚ.cD. JI).
ASCENSOS POR ELECCION
cu.it.. E&ano. Sr.: En cumpli-
miento a Jo diapueato en d roeal de-
creto Qe 3 de aepticmbn de 1926
(C. L. níam, 307), !&probando eI'regb-
meato pan ~ .aplicaclóil del decreto·
ley de 26. de jó1lo anterior (e. .L. nú-
111m> ~) .. d .., (q. D. g.) 1ta teni-
do • bita ~erIe·~ al hlmo
de dección la nante 'de CietKrW de
dWiai6B. pI~ 'poi' ~ue a .¡tU&--
'ei6n 4e~a resten'&.de D. Gupar
TeDOrio RdlaHo, por ... ClUUta Ya-
dl:I1te de .. odgiUllaa -ea 4iebo an-
pleo. • •
.De r-.1 amen lo dilo a V. E. pa-
ra 811 conoei:mietJro y dCIDá. decto•.
Dioll ....... a Y. E. ¡p,P05 aiíos.
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De I'ea:l or6ee '0~ a V. E. pe.- DlOTicla por dofl. Kuimiaa Rico Diez,~ ra •• cooociariellto y demis efectoe. reaid.etJte en Toro (Zamora). c:a11e deDio. pude •. V. E. macho. aJi06. San P«Iro. D6m. 9.: tleDieDdo ea caeD-KIIIricI 1 de w..ero ele Jg28. ~ que coo 1& 4ocamenl8lCi6ti aportadale comprueba que fa recUlTeote ea JD&-Dogoa _ 'hIvú dre del cabo y soldado Joté y GaaparAdeba Rico, desaparecido. en campa-~I. CIpitia ~l ele la primera la, el ~y (q. D. ¡r.) ha teDido a bien
r~ ClOIIiCederR 1& KecIat1a de SUÚ'imiemo.
por la Patria por cada ano de Sil' hiio.
citados. liD pea.i6n, por exceder de
l!'.:acJao. Sr.: Vi. la inatu~ sao 1Ifteta. aoualea la 4ae actualmente
car.ct. lOr V. E. a este llini.to oobr~ y hallane compt éodida en los
rio _ 1$ • ao.iembre último. pro- arricu108 primef'o y ~do del )'eal
R~.,,"u~.
decreto • 17 ele IDaJG 6ltimo (!)Id»
Oncur. ...... 109).
De real orcSeo 10 diso a V. E. pa-
ra _ CODOCimiflllW y demáa efeetoL
Dioe parde a V. E. macbol do..
KadrJj l • fewuo cIe ~
. Dugus _ 'hIo~
Sdor <Apháa paeral de la ....
ftd6j.
te_Íl!aci6D .de la relaciÓll ., la
real'" clrcu1al' de 31 ele -er.
de _ (D. O. aúm. 2$).
2SclIl Yltallda.
'~ ·.t".
(C. !fa ; _.,.
P~IISIl)H
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" .,... -,"', '.:~ , .~ _.....,......._._-0trD \:.. alt·-~_ _ __
Otro V 1,""""" • ......__ .
".'11' .......~...
<:alto ~.-.-._--_.- •••••••-.... 30 apo..
'. • d'l''''. 1~ ~. 41-
..............~ __ .MI:¡. S r •.
Otro A.-. ~ 11.. -_._-- _ _.-
Otre •••:...... ,.... l.ew.- ~ -._ __.- ..
~ ~ H P~ : .
...-.- 1.,..,..,.. 46-
~ ; 4 i-..·---~_·,·ftO~ .. ; ••.••••~~~~ _ ~- -.-.,(0tr9.••••••••••• 0iIIrWl u-tt ;T__ _._.. -II
le............ ~ __.t••• __--...•........... ..... , _._...__...._.-
............ l.,,_~·-· ..·..·__..-::::-·=-·=I·1~ JltpOI·.a... M _ __._G'tra............ J--..Orw,he '--. 4 ..0In.......... a:E' :;:r....- ....---_./IOtro •••••••••• .- '. c...III.••__._ _ ..
Soldado "... a...Ma OM" _. ;.M _._ ..
OlIo ". •••• lea~ v ••• • #.
Otro . ~ P _ •.,;,. .-;,_....:.GIro He6 J T .._.__._.._ ..
Otro •••••••••••V~ .-- _ _ .
Cabo '-"- ; - _ ..
Soldado J-' Ac..s. c...o de 1& .-.. ..:.._-Otro............ ..~~ M.,.._..
Cabo",. ••• •••••• ~ .u __..•_..........-.
StIba8cllIl.. D. MUlDDI P"-o e-.ra. -.._ ..
s.&dA4o •••• , ••• r--..·~ s.n.t. _ __.._.__•.:~;
. Otro ~ 411 QaM _ •.._-__•
Otro N_ c.r..... .---
~ Jo...... . .e.....:.~ ..._...- ....~ M ....-':"...;.Cabo ceraetaI.. U...... G8n:fa.-...__ .·•
~ ~. QIl O" :I* ~--=..~~-~..-=::-==.=3·0tf0· ~:,~ tOtro ••••••••••• nt- e..-. r eS ; ._........._. _
.ov. - ...••. ~,. ~~.._._...:._._.•_ ...:.-.
~ ; F....... . _
Otro ,.c~ '. ·.M._.__ ~ ·
..............~. \ ......;:y'.... i..._ •
Otro •••.. .••••• ~ Qi1......_.---.,.,..-__
Olre •.•••.••••~. p~.~ ·IV.......,.._ _ ..
...... tii-~~%.
6eIülIo ~ p_ .,... . .,.
". ...... e .~;l . ia ilftW.: So
'~~.~ r;;":¡. .P.w. v-... ': •
. ... '. --! ~.' ~-,----.......---~II
't ;-;: t.
NOMBRES
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DESTINOS
&e6or Jefe Sapedor ele las Faet'UI
Militares de Marrqecoe. /
S.eñOtU Capitán~ de 1& primen.
treai6rt, Director ·gcmera.1 de Macrue-
cae yCQ1ooi81 e ~entor ~a.en1
del E;~ito¡CRUCES
CONDECORAOONES
Eumo. Sr.: ViIta la inItaDcia Pro-
movida por el tmiente de la ·GnaNia
Ciw D. A1e;aDdro E.c:ribaJJo Culcbraa,
es t6pIica de que se te ooaccda la per- DISTRlBÚCION DS CREDlTOS
mata de uoa cruz de plata da lüák>. . ..MiI~tar con diltintivo rojo que p<lItI<le, Circular·. ExaDo. ·Sr.: Conforme
ototp1&.p real Ofda:¡ de ~ cie·iDañO ~ .lapropaataqac el Vicario paeta1
de 19L4 (D. O•.nía. 64). por~ parte cameaae remiti6 a ate la3.nistetio con
d~ dale 4e 1& miIma Ordel! '1 tu .ac~to' fecba 1~; mea..aetua1, eldistintivo, el~~D. l.). te ha r.e.ni4o R~ .(q. ;tJ. ,.) * ha iie6ido disponer que
lCICClder a la del iDteraadocoo. la distnburi6D de ]u ,S.OOO~ que
a~eclo a lopr~ en la real orden para_uro de ,oblata '1 ateocigaa del
Circular de 10 de J1IHode 1p:a6 (D. O. n'á- cul40 de·~BM,·.pIazaa y fortalezu,
mero 154), .. .. . ft¡uran en· el capitulo· sepndó; artku10
Dirección general de Inst.ro.r.cion De real oroen lo diao a V.· E. Jl*Q Wsico, del ·.prelllPUelto ~ra el ejercicio
y Admlnistr&eión tu c:oaocimiento y demú efeetol. DioI econ6mico del corrjente' do, quede ji-
parde a V. E. mucboa aBo•. Yadrid I jada en la forma que le expreta en la
31 de enero de 1938. lilUiente ret.ei6u, cuyu cantidadel te-
ACADEMIA$ r~..abooadu a t~or de 10 ditpllesto ca
.DogtrS DI Tftu!Jr 1& re..t ord~ de S1 de noViembre de
~. Sr.: Vista la inItuc:i&. ft'o- I~ surtimdo efecto &lita. diairlbuc:i6n
mcmá por D.· Maria del Pi.... lUrtí- Seftor Director General de la Guardia detde. s.· del corriente mes.
1le! S6nd1ez de Luna, raid!Gte _)te- Civil. ' De . t d lo d' V E.1illa, cane de Infanterla _J_ 1" ..;....._ . rea or en lCo a • para IU4 .,...... ••- - conoc:imieato .,. dem61 efectol. Dios
el .capitin d~. Infanteda D. aafu! prde a V. E. muchot aBo•. Madrid 31
ApiJera WaurlCl, muerto a --.l. d d-.8~ fa--a•..1 • -- '1:1'_. S . V:.... la ..........._.2. e ·enero e s_o
..e en ..._ adquirida !G C&IIl,.aa, ~. r. . .... ....- pro-
-f~_". D.•.). de aeaeno coa ... moClJ!úIV~)elD a1fS~ de. 1& G;ua~ .. I)vgeII ~ TmJ.laOnl<MA> fOr el Consejo S.... le TU \- ... . • Rodrftua .Ro- " \ .~ y Marina en 12 :del M:tual, _ ~ era~ deqUltIe le c:ouceda Scft
'tIeiDido a bien coaceder alUl lü;' 4..1& perm~ 4e caatro~ eSe 1IW& or...
Rafael, D. F8ix Y D. AlfOltM.~ iIIé1K&ito :WWtar. COD d.iltinti'Yo (;Ojo
liartfaez, loe beDeDcios que para ..... 4- potee, ot.orpdu, la primera, ~r~ '1 penaaDeDcia en tu Acadeaiu W¡.. real orden de 6 de .eepdembre de 1897
litara stablece el, real decrete» de SI" (D. O. DÚm. ~I); la ~CD.'1 de
de aaoeto de 1909· (C. L. na 174) aco-to c» 1898; la ta'cera,. por r-.l 01'·
Qlmo oompreDdidOl en el cuo D) iei den de :$4e~ de I~ (DIAUO
articulo terc;ero, dd mismo' dete.r .... OflGIAL nám.:lI6). "7 la c:uaJ1a. ea u d~ Campam~ de Carabaocbe1, 600 pe~-
40la por lo que se reDere 'a la JIdid6a &1000 dd .• áltimamea1le citado,.. etp!: . • S ~ •
lIe maJO!'~ que taIIIbiálf~ otras de.~ dale de 1a mimIa 01'- :::.' ... an tJDaICO
1IOr habelie sido sdiaIada~_ den! diItiotivo, ~ Rey ~tt Dr·) le ~ Igtesia~ *. C6di%,
te 1a que Se correspoode. ~ acceder. a la peticl6n .del ÍDtI!re-. setas. .S40. pe-
De reat orden 10 digo a V. E. pica IU -.10,. CIlBl a1'RII,Io a Jo ptreceptaad.o ce T-f"';" ro........ . .... V'··· .. '
CQOocimic:oto y demúefedi16. n¡. fA red arcSen drctl1ár de Il)·""jd~nle .. a ~~~ •..~•. pe-
Parde a V. E. JDUclJos dos.' Mami rgra6 (D. O. .mm. J54). •.. . ~110 ~ II.Wdi ~. ... .
31 de enero de 19"&. De ~ ordm 10 4íIo a V. B.. para r"• ..:u-. de "-- F""""':".-IM pelIetaa.deF'
su cooocmúentlO J' demM e~ lJIóI ~ ..... el........ ~Dovmt _~ suanSe a V 'E. SDIldaoa a __ U'...I..:.o fU, 2.tO pesetas. . .
. de' .. _ ........_. ···-fRksfa' de Tortero,· 6clo ,......
Sdior Jefe Superior ele Ju Fuenaa Mi- enero de 1938"., ,.IdeIia GIl .·.·..Aljafe:rfa., -4& peIdaL
litaru de Marruecos. .. DÚIoa ~. 'tINAw.....:.~ ~ .~ de ]Ip&, 600
s.::r~~ee,.e;o S.-.mo S~:il.Director Geoera1 de .la.~ Fuerte. AJ~xn. 360' .
. ...~. _._.n._ . .~~~.I.!~J»eLn,.~.'p:
~ .
-.recetóDgeneral de Preparación
de Campa4a &aao. Sr.: .Accalieado • Jo 1CIlici- Excmo. Sr.: !;I lteJ (q. D. s.).' ee
COMISIONES tMo por el c...~th de la Gaudia Ciw ha aerrido d~q que el eacrib~te
f D. JciIlqufD ~5a Cantal, el R.e7 (que de segunda ciMe del Cu«po de Ofí·
.CinwIIIr. E:xcmo.. Sr.: El Re, (tR rno. parde) le ':3 tenido c:ooced«le cia... Milltarel D CarlOl Tnynor Al·
Di. ....) ha teaido a bien aut«iiar autorizac:ióa para u.'.;:. lObre el unifOr'- V&reZ, coa deatmo en el Depólito de~ e.-o.I director del n-s..¡g Ú 1& me, la ~~ '1 medalla de la Real Aca- la Guena,.paae a la aítuac:i6n de -·Al~. que,~ 4e .... dcmia HiIpuo-Amaicana de Cienciu Servicio del Protectondo", POf haber~ef~ • e6cial de dicho Centro '1 de" ' Arta de ,Cácm, de que le halla en lido destinado a Su Intervencionel
iadirillllol de la Bripda Obrera 1 T•• fJOIeIi6a. en analoIia a 10 preceptuado mj,J.itares del leCtor 4k Gomara.-Xaaat.~ .. Cuerpo de Estade Marw, - la real onleD de S de diciembre del De real onien, eomunicada por el
ea comiJiÓll del eerricio a __ do IUltmor (D. O. oúm. 273), coa las leñor :r.t:ioiatro de la· Guerra, lo digo
Jl«:C,IOI&r loe trabajos que eftld'iwl 1u liaútacioaes ......alad... ea la de ~ de a V. E. para .. .4lODocimiento J. de·~ Geogrific:u de la P..... .-no de 19X> (D. <? núm. 7~). mál ef.ectOll. D_ paRle • V. E.
la. ea-nu J Mart1ICCOI. duraate d De.~ on:ke lo digo a V.E. para BU muchos años. W'" 1 de febrero
ah aetliraL Los viajes DeCeIarÍcM Itria CllWOCIRútDto J' demú efectos. Dios de- 1928.·
JM CWlIIIa del ElUdo ~CIIlaIIe _ ar-nie a V. E. machoI aAo.. lladrid
_ .. de Q)!JÜIi6D io. 'd~ ~. JI ~ eoero de IC)38.
...,....... ÍOi para las Comi.ioas ec.- I>o¡¡n DS TcruÁlf
......., y loe lefes J' oficiaIs, aicmál
..~ b átIIdoI, los que en la actuIidad Sdior Dí'rector Geaeral de la Gaantia
-':í'fndlla y 10lI de raídeoda el! la Soca- Civil.
1ibd eIl que le encaeutren.
Ea asÍlaÍGno la voluntad de S. :r.t:.
~ue por ... autoridades corre.poodiea~
le fa~ al refeddo jefe, dlrO(.tbr fe!
~ tIe la Guerra, cuantpt eta.ea-
tos le8II IMICeArios para d Mxu .._
~ de la cunisi6n que te.1e cM-
nere. .
De n!8J~ Jo di«o a V. E. pat'&
su a:.ociolleDro y demáJ dectee. Dio.
~ a V. E. machos dOl!. Kedrid
39 de eatro de 1938-
. la o-nü ..-...so lIeJ· .......
Jo... FnwÁtmltZ ». lhuDu T~
Se60r...
.' ..,.'
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COMISIONES
SefiM CapitiD ,.....a de la QU1a re- .
gi6n.
Sdier latenaJ.tor ¡mera1 del Bi&cito.
-
Sdior Capitán ,enera1 de la ,uiIlta
reciócL
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Exemo. Sr.: Vilta la instancia q"!e
V. E. cUrl6 • fIItC MiDi.terio coa eecn-
to de 31 de dicilllJbre pr6ximo PUado,
prQlllOYid& por el teniente (E. 1t.)cS~
bataUlm ele ·)lontafta Reus, 6,. D. Julio
L6Pez Roca, ea .ú,lica de que el pr~
mio de efec:tíndad que ee le concedió
por real orden de ~ de enero de 1927
(D. O. núm. &4). ,11 partir de 1 de !Üciem-
bre de 1926 le le conceda a partir de 1
de noviemb~e del mismo afto, teniendo
en cueota que 1& primera revi.ta en que
IUrtió efectol Idminiltrativo. el uc:eu-
10 a oficial del recurrente, fu~ 1& del
mes de 4Jc:iembte de 1931, el Rey (que
DioI prde) le ha senido desestUuar
la petici6o, por carecer de derecho a la
miJma, coa~ a Jo c1.i~ en la
real orden circular de 22 de noviembre
de 19¡a6 (D. O. Dám. ~S).
De real CIl'den Jo digo a V. E. para IU
~¡"'to Y 4emia efectol. .Dios
~ a V. E. machoe a8oI. Madrid 31
de mero de 1938-
.Dagos Dl& Tnvú
ScAor' c.ptin ..-raJ de la caarta
'resi6n.
RESERVA
. Eumo. Sr.: Por haber C'.UIIIlSlIkIo la
f:dall~ el .. 3J de llMI'O
6amo pesado el~ • IIIfaDIe.
::. (E. JL)D. Laureao SúIdIa ltfft.
RESERVA
EsaDo. Sr.: Coacedida por ra1 .1'-
den de 3D de axro pr6ximo ,..do
(D. O. n6m. 24) .. comi~ del 1«-
Yic:io para Saiat Moria (Swza) .. ca-~ 1* 'rftuAJr pitú del bataJl6a Cazadores de Moa-
tala La Palma DÚID. 8 D. FemaudoSetl~r. Director General de la Guardia Garda Va1i6o. qae deWa alisar al pr6-
CtriL ximo CtU10 de eequis en concepto de
~r Capitin general de.la ..-uuda inItnJetor coa 1& acnqlaCÍ6n de Con de
reai6D. LadroDes (CanfraDC), el Rey (q. ~••«.)
le ha Ief'rido 4esiPM' para sustituirle
Se60rea Presidente de! Coutejo Supre- al ód mismo elD¡I6eo '1 Cuerpo D. Luis
mo de Guerra y Marina e IlJterTentor Sca.ra Cam>.
general del Ejército. De real onMa lo dilo a V. E. ~
tu conoc:imieoto '1 demU efectoe. DU?'
guarde a V. E. muc:boe aflos. Kadri4
I de febrero de 1938- .
J)ogoII DI: Tnvb
•••
Excmo. Sr.: AccedeDdo a 10 lO1kita-
do por el capitátl de la GuardJa Ci,"l
(E. R.) D. Santiago Rodriguu lúrtln,
el Rey (q. D. r.) le ha eervido con-
cednle el pase a la reaena, coa arrecIo
a la bue octava de la ley de ag <le ju-
nio de 1918 (C. L. n<m. 169), aborWl-
doeele el haber meuaual de "SO ~,
que pen:ibirA a. partir de. primero de
febrero pr6ximo, por el 1" Tercio, al
qqe queda afecto, por ti;'r la residen-
cia en uta Corte.
De real orden lo di¡o a V. E. SlUa
su conocimiento y demás efectol. Dioa
guarde a V. E. mucbos afio.. Madrid
31 de enero de 1928.
Eatatuto de Ctues Paai.... por ,.,de- loe Kiaiatro ,.se la Gaerra, '- clip a
cer -Eequimfreaia ParaDoide-, el Rey V. E. para la CIllDOCÚDiarto '1 Masás
(q. D. l.), ele acamlo coa 10 informad') efectoL Dioa ... a V. E. ..-:IIos
por el Couejo Supremo de Guerra y :&601. Madrid 31 de eaero de 1".
Marina en 11 del mes aetaaI, le ha ser-
Yiclo acc:eder a la petici6D del interesado. • a.- ........
como compreOOido en la meocioaada A.-. 1.ouDA 0JlBCA
ditposici6n, cuya caDtidad lCri aboaada
por la DeJecaci6D de Hacieoda de Hoel-
Ya, a partir del dla I de leptiembre· d~l
citado afta 1926, mes siguiente al de su
baja definitiva en el Cuerpo, a la per-
sona que rqn-esente Jeplmente a su ya
rqlC'tido hijo, ínterin COD5erl"e lrI actual
estado. •
De real orden 10 digo a V. E. para su
CODOcimiento y dClDás efectos. Dios
parde a V. E. muchos aDoe. lbdrid 31
de enero de 1928. •
I>t1gu. DS TftOAx
Sellor Director general de la Guardia
Cirio
Sdiores Presidente del CoDlCjo Supre-
mo de Guerra y MariDa,Capitin ce-
nera1 de la primera rfCi6D e Inter-
ventor CmeraJ del Ejército.
PENSIUNES
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDO
EXaDlO. Sr.: El Rey (q. D. l.), 4fe
acuerdo con lo propuesto poco la Aa&m-
~a. de la R.ea1 y Militar OrJen ele
S... Herm~Ido, ,ha tleaido • biell
concedn al oficial primero del Caerpo
« OfieíDu Militare. D. Muue1 AJoo-
110 Y García Conde,~ destilio eu CIte
ltia_crio. la pealÍón de Ct'1U de la
referida Orden, con la utigüedad de
10 4e nO'f'iembre último, la que pnci-
birá dade primero de diciembre .i-
guiente.
De r_ orden lo digo a V. E. pa-
ra .u collocimiento y demás efectoe.
Dios paÑe a V. E. muchos dos.
}(a,drid 1 de febtvo die I~
Doga. m TSft7ú
SeIiOC' Pmeeidente. de! eoalejo Supre-
mo de Guetr& y Marina.
Señores Director general de Iutrae-
ci60 y AdlDini.tración e InterTeG'tot
«me"" del Ejército.
Fuerte de EDderrocat, 130 peIdas.
TotlIII s.ooo petetas.
Madrid 31 de enero de 1928.-Du-
que de Tetuin.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
-
Exano. Sr.: En vilta de 10· manifea-
tado J'Or V. E. en IU eecrito de 16 del
mes actual. el Rey (q. D. C.) • bá .1'-
vldo dillpClDel' que el teniente COla deItf-
no en el rqimiento de Infanterfa Va-
leacia,. a3, D. F~llx Pareda Camino,
leA elÍDIÍI*IO de la acaJa de Ufirantel
& inITeIO ea ClIe Cuerpo, por 110 aIc:aa-
zar la estatura determinada ea la real
orden circular de a de juMo de 1935
(D. O. núm. 146).
De real orden lo dilO a V. E. ,.,. la
conocimialto y demáa ef~ Dio¡
cuarde a V. E. muchoe afloe. Madrid 31
de enero de 1928.
Duouw 1m TftOÚ
Setlor Director Genera! de la Gaanlia
CiriL




baDo. Sr.: Vista 1& iNtaQlJia JC~. .
morida por el cabo de cor1ldU, de la ExaDo. Sr.: Por· haber tomMIo pe>-
Guatdi& Ciftl, Joté Garda EIcI:buI, _ lCIiM del destino púbtioo de eocarpdo
ñpW:a de que !le le ooac:cda a 10 hijo de 1a estaci6.n telewiñca de AJbocacrr
el guardia sqpmdo dedando iDútil por (CuteU6D), el saJlfelllo del rcPPíeoto
Gsneote, Norberto Garcla Goot:6Iez, la de 1Dfant.ena de Vergara, '$1, &ni1io
peDli6n de 2,50 diarias qae leIaIa la Ferrando Addl, el Rey (q. D. «.) ha
real orden de 5 de noiiembr'e de I~ tenido a bien~ que el iDteresado
(C. 1. núm. 491), y comprobáad.oee 1101' ca1DrJ ~a en el Ej&átn por fin del
el apedialte iDstrtdcIo al efecto. qde au corriente mes, pumdo a 1& aitaaci6a
mrsriocwJo hijo fué dec:IaradG inltti1 q1lle por sus a!klI de acnido le COI'l"M-
lJOl' demeolJe en 30 de julio de 19:a6, COIl ponda. . .
anterioridad a la SlIIbJbci60. clel -.ictate De real orden, comunic8da por el le-
© Ministerio de Defensa
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QZ,ACI6J1 Qu:I SE errA
l'.l regimjcllto Cazadoce. 4e Tet~1l, J7.
Sa1ndor Poyo Cardona, herrador /
de tercera del mismo, ea' plaza de
herrador de .egunda.
J:rrl.er Blaach Pena, soldado del mil-
Esaao. Sr.: El Rey (410 -D. Ir.) "le" lDO, en plaza de herrador de JoegUDda.
ha '.emdo -conl'.ét!er el tetiro 1"lh. lo, TRATAMIENTOS T01DáalbrtlFores,' solda40 del mit-
~'f~, que ,e ~~n ~ fa ai«Ul~t. .... mo, en pla:ta dehetra'dor 'de tere!!FlI:r~r6n, al petlOHil d~ Infantm;t e6II1.' Sumo. Sr.. Vitta la.~cursa-,~~ :Pcre;ra García, ~1d~clet
pren'4ido en la SIlilma, 'díipomendo da por V. A. R. ~ su C*:ttto de 18 rq:jaieDCo eSe lnf,apUriaSf,a ...._
l A..' • ti' del actna1, ¡>rcmoñda -- el aargallo . 1~__ '--_.1 da prvv10 tiempo, que por n del pre- del regimiento Infanteriá--de Paria nú- caal, .... $ p_ ,de ,-l.,.or e
Kllte mes sean dadol de baja ea el ,. F . :Le6n Raí 't6 tercera.
A1'Jp,a a, que gertent:<:en. " =de'~~~,: _ Andréa Cuido yt~ soldado Gel
'1)e real ordea '10 digo' a V. E. p&- de ~ JOf b&ber ~ apr~ ,pata batal16D <;exadores Afnca. 3, u ¡>1a.-
ra IU conocimIento y demáa fl~O', pro't'Iler tQ.qs 1te licfknte de lA de forjador.
Dios guarde a Y. E. muchos afio•. ~ del CaeJpo. de V~la.ada,dR"" Al G"'IQ tU FwrllSl Rtl/fll4rel ., ~.li~d 31 de es1efo de 1938. (q, D.••) ha t.-ido a biea~& IQ . 'rileJu, 4-
~tado J)fJr el rtlCUtTeute, e~ .'
I>-ogaa na 1'm¡ú C()Q,to,~to por ~ or-. de 12 di! J <;im'~ ChlAtarro,f~ !lel
, ' . " ' " .~ último (p. O. atm. _). ,~ ~ de berradOc .. "-Se~~1 c.pl,t&nel,le11enJel Cela ;m.' De "-,0.30 4iIo,. V. A. .Jt,.~ ptada.:~ cuarta, ~l1ln:a y ..~a re·' r¡a • ~to Y .. ~. F". ,J'''~ ~~ ~...
,pbea '7 de C'nan., T )efe Supe.' DioI ¡uarde a V. A. Ro mud»t IAQI.. de '.<*tI • Vu:tqna ,~1lIUIlo 22,~ de tu Fum:u lillltaíf' ete 1ia·' !(llCirid 31 de mero de 1913&. ea¡ ~,cIe,lilerr.dor de HpccI&.~.. ' Mormeu(:O YOY" ,.,.."
S....... Pr'd d~f ~--' Dagc;a na~ MPnclo'" recimienco •.~
, tia elite ..~Jo .. Su- de plaza 7 poe¡á6n ele Lar-.da.. _ ....~ ele Gben,a7W..... e'Iater. Sdor~ general de la NPDda ••;~ .. tercera.
.. aeoetat del Ej4rdte. '~ . ' ,M.... '1 ,ele_o ~e ".-YA-
.....
ro,~ destiDo al el rfCimiento La Vic- EzaDo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) le ha CIrcIa1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
tona nám. 76, el Re,- (c¡. D. g.) le ha eenido dúpoDer el pase a aituacl6n de Diol guarde) se ha lenido disponer
lUYido disponer el pue a litaaei6n de r~, con residcocia en Poatevedra. que el 9eraonal que se cita en la si·
resen&, ahonindolde el. haber mensual por haber CUIIJIllido la edad rcctamen- guiente relación, cuya procedencia tam-
ete ..50 pesetas que le ha sido aefta1ado taña el día 38 del mes actual, del ~ bién le ilidica, pase destinado a los ,
JO!' el ConJejo Supremo de Guerra y mandante de IAfanterla (E. Ro), en 11- Cuerpo. que &oe expresan, a ocup.r
llariaa, a partir de primero del. actual tuaci6n de reaern y afecto a la Zooa laI p&azaa que !le les adjudica. con :U're- •
por Jlf Zoaa de redataaIiarto '7 reser~ de rec1\ñamiento '7 reserva de Ponte- ,lo al reglamento aprobado por real
n • SaJanJ2llC';i n6m. J8 a la que Yedra oíim. ,,5. D. loé Alooao Rome- orden circ.lar de 8 de junio de )908
Q*IlII afecto. ' ro, aboúndoeele el haber~ de (C. L.nÚID. 95). '
De- reaJ ordat &o digo a V. E. pua 487,50 pesetas lCfia1ado J)Of.el eooaelo J;)e real orden, comunicada por d
su conocimieoto ., dCIPÚ efectos. Dioa Supremo de, Guerra '7 Marina, wr la .etior :Viuistro de la Guel'ra. lo di~o
par« a V. E. muchos a60,. lladrid Delqación. de ~eoda de Ponteve- a V~ l!:. P'iH"a IU COllocimiento y 3e-
1 de febrero de I~. d:a. a partar de pnmero de febrero pró- más dect~. Diol guarde a V. ,E.
XJmO. • ml1coo. dol. lladrid 31 de ena-o
Dugps DII T.ImWr De r~ ~nfm lo, ~o a V. E. ~ra de 19:Í8. '
su COOOCIIIJíeDtD y deenas efectos. ,Dios
Sdíor Catitán lJcaenl de la ~'~ a V. E. mtJcbos años. 'Madrid,
~ 31 de enero de I~.
~ Pldidaitt: ~ CoQIeío 'StIfI'e-' Duom !lit Tnu.1Jr
ftk»' * 'Gaerra Jórina e lJíterTeII-
ter ltomI cid ~J&dto. Se6o!' U9itán rcber.al de la ~ya
región.
Se60tes Presi&nte tfd Cooaejo SUI\I'e-
100 de Guerra y Marina. e 111tertei1-




:E:xCDo. Sr.: &. T!Jta de 10 .........
lo por V.·~ él1 31 de 'eiIel'o {itúmo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar juez peuilaente de eamu' de la
circunscripci6a de Lcrache &1, coman-
dante de CahaUe~ excedente en Ceu-
ta, D.~ NUez u.no., que des-
empdiaba igual ~etido ei1 la supri-
mida Cnm'fíd.aDc:fa '~ de Centa,
surtiendo efectos administratm. esta
dfi:IIIoSkMna 'p¡.rdr de larrn.ca del
~"mes. '
De ftiIi otidea' -lo digo a V. ,E. para
su'~ddO y d,eID6a efectGs. DioI
~ a'V.,E,'~ aao.. MtIiIrid
1 'de &bte'o ~41e 19DB. '
, ,
'DuRcJ: .. fiIu.bJ
Sefir Jefe Stlftrior Ce 1M FUlIl'zu
lli1itara ~ llarnleOOl.




Excma. Sr.: Como reaultado c1d c.a-
C\11'8() 'acU11cllwdo por real' árdeo c:Jr.
cuar 4e 14 ele diciembre 6ltimo
(D. O. aúm. ~), para cubrir ...
"Yacant-c en b fábrica de Tnahia, el
Rey (q. D. g.)se Wl aeryido deaienar
para oc.parla' al capitán de ArtiUerla
D.ll~1Iel Goicoechea Fernández. tIes-
tiq2ao ~'.el octal"O regimleuto • pie.
De r~ ()rclen' \o dfs'o .. V. E. ~~
... BU' eonOcimiento y 4emú efeetoe. ,/
D~8 'JUárlka V. E; m:~ChOl 'áfioe~
,llada:1d 31 '4e enero de l'~ ,
•~ IJ& Ta:rfJ*" "
Scfior CIlpitán gutnl de loa ~....
rll8M..
S~~:?i1~e.lor t{enet~ del Ej~-'
© Ministerio de Defensa
,~. .....---1 CONCURSOSCircalat. Excmd. sr.: Exi.tieodo~ : 'una vacante de farmacéutico mayor en
• ·el lD.títDto de Higiene Militar, el Rey9.,/ (que Dios guarde) ha tenido a biea~/ (fi.poner se anuncie el corr~diente
~ concurso con arreglo al real dect'~o
de 21 de mayo de 1920 (c. L 1IÚDIe-
ro 244), para que pueda Iel' solicitada
en el término de ....einte díu, a partir
de la publicación de ~ta real orden,
acompgfiandose a w iDJtaDciou cutí-
fícado de 1a8 hojas de serriciOll '1 he-
chos y demás documentoa justificati-
vos de "a aptitud de 1011 interesados,
sie!ldo remitidas dir"d'=mte a este
llin~io por 108 jefes respectivJ8,
y considerándose nulas 1aa que ter¡-
ea eDttada deapuéa 4ea .qlÚDto día
Jiauiente al plaa:o 1eftaMdo.
2 ele ramo de 1921
nrt ( l' b
De real oreleo lo dico • V. E. pa.
ra .a coaociaúeato· y cIaDi& electe».
Dio. guarde a V. E. muchoa aft.,..




...~ 1 Diref.dl'.· elll"




CfrcuIor. Excmo. Sr.: Pot la Pre-
sidencia de este Cooaejo Supremo se




9IOCtllbre'll926 ~~~~Maclrld IMadrld· 1I (A)
SllIovbre. 1927Ikd~m .Jbdem lIde .
28 dlcb~o. I~Edlz""',' Eellll•. .... Milll...• ..j(JI)
4 mayo In s Palmal Lu PalIIIu. Lu PaJ••• (C)
2.5 Idm In Santander...... tander .. SaIltaadtr.. (O)
20 jallo 1 areeloaa ••• ••• BarceloDl.. Barcelona.. el!)
"
21 roctub~ . I1927
1I
C'dlz .........•IIAliedras ... 1ctdIL......11 (IQ
o~tootePloMilitar •••
R. D. n enero 1924 y
ool fstatuto CIales P.·
Ilns del Ealldo •.
00 Moateplo Mllltar 11
oo:lldem .
33¡Id~ '1~. D. de • del
abril de 1899 ..
(l()¡IMontePlo MlIIlar 1I
I Articulo 15 del fata-tOO~ lato de Cines Pa- 22 octub~. lwr1lvall.dolld.oO ....~lvall.dolld.' Valladolld.,.
~ slvu del fatado.. . 11_ I N11Idem •..11 20 sepbre.. 19171~:~yd~~I1Larlebe CAdIa (P) t
Lcyea S jallo IStOi f
'129 funlo 1918, b...
18 del ~. O. de 16
de mano de 1my .
OO{ art.· 51 del RecIa; a novbre. Id ludid ata" o" ddad Real. Clada~ R (O) ..
meato de recom- l'
pe.... , .probado ....
por R. D. de 11 de ~
abril de 19'1S....... 11
ArtIculo 15 d~1 flta·66~ luto de Cllaea Pa- 16 sepbre .. 1 Sevilla. o......• Sevilla ..•.. SevlUa .....¡ s1vu del Eatado .. -.
~~• 0.22 enero InL'I/12 mayo... 1 I OUlpÚICOL...... ,s, Sellastita. oaIPÚCOL.'II(tf)P adurfa de laR. O. l7febrero 1855. 7 Idem ... In7 ~ead.,CI••CI¡M.drid ..... Madrld.... (1)¡R. O. n enero len. Yf i Paslvu ....... \F00 fltaluto ellles Pa· 31 apsto .. 192 M41a¡.......... rcelona •• , Barc:eloaa •
. alvu del ~tado ...
OOlldem ••:oo "'1125 octubr~. 192 Zara¡oza....... ra¡oza. zanco ..
,.,adarla de la
O«lldem , 3 CIle", '. 19'.l7l ~~:r::,~~~IMadrld IMadrid•.• '1 (J)
RtltJci6lt qw St cita•
eMPLeo')•




Autoridad 1 NOMBRES I~~que h. caro tsco (011 dtU ele
I.do ti
expedIente. de 101 latereudol loe iaI ......CMIU" ....
Madrld l~.'~: ~\ ~~~~~~~~:IHlI.rflDuISoltens.ITtlÜeDte CoroDtl, D. Maullel Cort~ 8ar1'a1l 11 1.250
Id . l, emula ~chez de 0caII. f'er- V _4. r A .._ .... O ._.. C I 2 000elll : nJ.ndtl... 1_ ..•• • uuaute re~_ .,..,.,.. ~po 'nex....... .
MrIlII"ct.¡· . • r.'.dla. • Ooloree de Cal. Mart1.; .••.• '. Hatri Soltere.. Tetueste Coronel. O. AcIoIfo de Cal. y ,.. 1.250
Lu p.lmu. • Mari. del Carmen OIWÚll Ooa- Idm..... Icm.... TeDitllte Coroael, O. frucbto O_án Sllakery. • . 1.250úIu .
Santander •• / • Mari. Oómeal'eraudtl \ldm..... Id_oO' AlfWrz, D. Vktllte 06.ea Tma¡&................. li38 ..
Il I • Mar!. Lulaa echnerrl. Cuelo.IH"'''' Sol· "-UIo Ech rrfa "'-16 1 1-arce ona.. • Maria elena fchevcn1a Cuelo. IICIlIIIU tau. ea-aadultc. o. &;MI eve uu~.... .. .. .. . . I<J
ValladOlld"I' M~n~~~~~.~~.~~~.~.~~~IV'ad..... • l'a=-.~~.?I~i.~.~·.~~~.~~~~~~.?~~:13.750
I I.
Ctula ......1' M~~~~~~ .~~~~~~ .~~~I~~.;~:(ldeDl..... • COIIWIdaate, O. ~afael Bdzóa ~elnL ... o.•... o..... 111.500
~6lI tee o reclamelltj dete~=='tl ~1..-c16D dt. It........ Ique le lee .boao Hadtllda elt la de loe ..r ....
coacede qlle de l. peml6ll proriacla ...
. ea qlle
I
le lee .plleaD 1==r===;:=11 le le coallpa .
Ptu. Cta. Dia ti PIlO Pveblo l'ro'tbN:Ia •
---1 I 1--1 11-- .:..
CIudad ~eaI.1D .• Amaclo Hldalio Sa'ruo !Pal1res po-i • /CapitU" uctllclido JIOC' alritOl d~ p~rra, O. D1eco!6.000D. PatrocInIo COllo Oard.......... bra \ Alda1&O Cobo.. o... . .
sevilla... •. • Ana Ptrez de 101 SantOl Viada ~... • A1f&a, O: Jo~ Mor~Do Valero••••••.•.... o. . . ..•• 976
QUtpúzcoa.. ,Pellcla Urania Qoroltt¡lll..•••• Halrfal1l. VhIda •• C-..daate retirado, O. Juo Unaea Urato.. . ••••• 1.250
M.drld..... • Maria Crua 0.110 Sa¡reclo Idtlll hit Tealtlltc. D. Pablo Oallo 06mez...... '70
~"ke¡I~~a":I'. ~ C10tllde Huella y Mallero ...... IVluda 1 · ITtllitlllt Coroael retirado, D. Luis de J'l¡derola Rlbe¡'II.800
Z.r.¡oza .. . , Leon.rda MlnllllJ611 y !'r.aco.. lldea. • ¡Teaialte Cocoael retirado, O. Carlos Lahoz Anel... . 1.625
Vlud. del• Ildcfollla Trlllo López:..... •.•• !al 2,U •
Madrld .....< H~~~~; Capititl rdlndo, D. Josll4aerro SOlaao••......••111 000
, AyeUa E&querro RlIlz.......... ,matra Viada .•
. D~¡, Pellaa Mart1ntl Suchu.... .. ··t I I 11 IAI"eelras... , M.rla dpl Carmen Martínez HdrfaDu. SoItena. Capltill. O. EDriqIlt MMtfatz Terill.......... ...... 1.000 OOIIMollleplo Militar....SAnehtl ..
I I .
lA) Se les tran.mite el beneficio vacante por el fa- Dio doila Maria del Carmen, por ·partes iguales rdude a quien fu' otorrado en 16 de enero de 1909 (D. O. D6-
lie.i.mieoto de IU madre, dotia Antonia U86n Rocha, • esta. última fecha.. tntegramen,te., doña Marla de Pilar, mero 13),; 10 ~rcibi~1. mientras permanezca soltera .,IfQuie:'l fu~ otorgado en -4 de abril de 11)21 (D. O. n6-' en taDto CODHn'e su actual estado civil. 1con aptitud lepi. .
. melO 75) j 10 percibirlon dellde la fecha que se indicaI (B) Se le t.ransmite el beneficio vacante por el fa- (C) Se le transmite e} beneficio vacante por el fa.

































Azofora, a quien fu~ otor~ado en :zo d~ octubr~ de ¡gol vienen percibiendo por su citado hijo, en el e.pleo de' su totalidad, por habeRe acumulado en ~ la paI1la c:o-
(D. O. núm. :Z36); lopercibir4 mientraa penIl&DelC& teniente. cuyo beneficio les fu~ otorgado en 10 de aroa- I rrespondiente a los demú col)lU't1cipe. que DeI'dMroa !'
1I0ltera y con aptitud leral. I to de 1927 (D. O. DWn. :z07); lo percibirin, en ooputi.: la aptitud. Ha acreditado no fe ha quedÑo d..ec:be a C)
(l?). Se le transmite el benefid? vacante por el fa~ cipación, mientras 'subsista s,u estado de pobreaa y sin' pensión por su ml!'rido.,. . •
lIeclmlento de su mada-e, dofia Fe1l&& F~dez Ps-. necesidad de nuevo eeiialamtento en favor del que 10- (J) Dtcha pensl6n debe abonar.... la. IDt........ 1
a quien le fu~ otoriado en 8 de mayo de lOOS (D. O. n'6- breviva y desde la fecha que se indica, que ee la an- por partes iguales mientraa permaneacan viudM. cetaD- fJ
mero 101); lo percibir' mientras permanezca -oltera., ti¡iledad en el empleo que ee concede al caueante, pr~ do ante. si obtienen emllleo con su,ldo del Eetado.
C:0Ill aptitud 168'81. . via. liquidaci6n de 1.. cantidadee perdbidae deede la provincia o Municipio, que, acumulado a 1& peaai6D. ~
(~). Se le. transmite el beneficio vacante por el fa- fecha citada. por cuenta del anterior .eblamiento. exceda de ~.ooo pelet.. al &11.0'. La hu6ffaaa. dota A...
Ueamlento ~e su madre. doh Satunúna Cando Rod:rf- (H) Dicha peDoIi6D debe abonane a la i1\weI&da lía ha acreditado no le ha c¡uedado derecho •~
guez, a qUlen fd otorgado en 27 de abril de 1910 mieotras perm&DeICa viuda y desde la fecha que se iat· por su marido.
(D. O. núm. 04); lo percibirb mientru permanezcan dica, d1a aieuiente al fallecimiento de eu marido, porI (K) Se le. transmite el ben6ficio vacacte por 81 fa,.
soltera.e y por partee ii'Ualee: 1& ~e de cualquiera quien no le ha quedado deftcho a pensi6n. llecimi.ento de su madre dofia Agueda Sbch.. Tene-
de &1134 Que 'faUelca o pierda su aptitud lepl. ureced: (1) Se le rehabilita en el percibo de la penaión que :ros. cuyo beneficio lee fu~ o~ado en O de abril de
~ favo.r de la otra, sin neeeeidad de lluevo ee6ala. dejó de disfrutar por haber contraído matrimonio, cuyo 1926 (D. O. II1Wn. 93): 10 petcibllin por put.. ¡palea
mlento. i beneficio le fu~ otorgado, en uni6n de otl'OI! hermanee, y mienuu permaneacan solterae: la parte de cua!quie-
(F) E. la cua.rt& parte del sueldo X'eJU1ador disfru- por reeolaci6rt de este CODsejo Supremo ~ 18 de agOl!- «'a de ell34 que fallezca o pierda su aptitud lepI, &CI'.
tado por el causll«1te durante dos añoe, que 10 fu~ en el to de 1917 (D. O. nWn. 186); lo percibiñ mÍ«1tru pero cer' en favor de la otra, ein n~lÍdad cM nuevo ....
empleo d~ capit4n., ; Dt&DeIc:a viuda ., desde la fecha que se im.dica. día .i. 1amiento.
: (~) , Dicha pen~1Í6n le concede a loe interesados en' piClllte al en que Cle56 en el diafru~ de dich.• peDoli6n I Madrid:l6 de enero de 1038.-&1 General Secntado.
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JO /lo "l(t n¡;" ...... e:'-4.... ..,8""'-0" ., ji' .. t:i ¡¡]:d~[f, Iti'HR'ilh .~ [t.~ i¡f~§-l~ii [11·~it-ri~l ~ i ! ;t.~ g ~~. ~
o B Bli JO ;' t: ~. ~ , El i ; ., o (') ~.i &. t." ! ~ ; le !" n :J..~ ..' ; _ ;' r: ~,;' ~ t! g- ... !- .o
Z' ~~;~.['i ~wgt ~~!E&[[ ~~:o .~~·.Js~i'~ ;l.,,~~li'~~~'~~ft[¡;ft~ t: ~
f 2.;~~~r ~l; ;il~!; l~ f~I"r ~ fh~ ;1r.Jff~i~fi~~f.~if ji ~
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